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^ T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
\ ¡Diario do la Marina. 
JLL ©ÍA®5© DE LA MATÍTNA, 
E s p a ñ a 
De hoy 
üíodrtd 13 de Julio 
E N E L C O N G R E S O 
Ayer contia&ó ea el Congreso la discn-
isión del Mrnaaje versando ei debate prin-
cipalmente eobre la cuestión religiosa. No 
fcsbp ningún incidente notable. 
E N E L S E N A D O 
también el Senado consagró ayer sn se-
aáón al debate sobre el proyecto da con-
testación al discurso de la Coronrí; 'la-
Ciando la atención que el Ministro de 
instrucción Pública y Bellai Artes, señor 
Conde de Eomanones, declarase que á su 
Inicie las ceremonias de todo culto reli-
gioso debieran celebrarse en los templos 
^zolusivamsnte. 
LáuS A C T A S D E B A R O E L O N A 
Deepnés que se suapendic en el Congre-
so la discusión del Mensaje comenzaron á 
áiscutírse las actas de Barcelona que han 
sido declaradas graves* 
Este debate provocó un incidente rui-
doso por parte del señor Eomero Robled?, 
con motivo de haberle censurado dura-
mente un dipútalo de la mayoría atribu-
yéndole propósitos obstruccionistas. 
U NOTAJEL D U 
D e s p u é s de comentar favorable-
mente la ú l t ima carta de nuestro 
corresponsal en Washington, re 
fiérese E l Nuevo Pa í s á la neoesi-
- d a d por aquel indicada de prepa-
rarnos á la defensa en el terreno 
e c o r ó m i c o , y con este motivo dice 
1© « igaiente: 
Baena nos parece la iien; aHá, ©n 
los Estados Unidos ea donde ha de 
librarse la batalia, de COFO éxito de-
pende nofstra ruina irremediable ó 
ooestro seguro bienestar; pero no po-
demos ni debemos asistir al espec-
táculo como simples espectadores; pre-
ciso es qae aaxiliemoe desde aqaí á 
los qae lidiarán para nuestro provecho, 
ofreciéndoles como punto de apoyo y 
base de operaciones la constitución de) 
gobierno fuerte. y estable en país 
tranquilo, que nuestros poderosos ve-
cinos quieren ver funcionar ordenada-
mente para adoptar las determinacio-
nes que hayan de surgerirles su "gene-
rosidad" y su "conveniencia.»' 
E s verdad; pero si hemos de to-
mar en serio las proclamas cada día 
más iocfsndiarias qae viene pnbli 
cando E l Mundo, órgano del parti-
do que ha triunfado en las úl t imas 
elecciones, bien podemos esperar 
sentados la const i tuc ión de ese go-
bierno fuerte y estable á que el co-
lega conservador se refiere. 
La sabiduría que deshonra, dice en 
so número de hoy, la sensatez que es-
claviza y la previsión que asesina el 
ideal, son legados que ios pueblos 
dignos, los pneblos hechos para la li-
bertad, los rechazan con violencia, pa-
ra qae disfruten de sus réditos exolu-
sivamente, mientras puedan, loa que 
nacieron para ser carne de déspotas! 
¡La sabiduría que deshonra, la 
sensatez que esclaviza y la previ-
sión que asesinal 
Si resultase cierto lo que decía 
L a Discusión el jueves, habría que 
convenir en que la empresa amrri 
cana h a b í a llevado su maquiavelis-
mo demasiado lejos, porque para 
crear una s i tuac ión violenta no te-
nía necesidad de haber acudido á 
Mazorra en busca de instrumentos 
NICOLAS UEREDIA 
A y e r nos comunicó el te légrafo 
el fallecimiento del Sr. D . Nico^s 
Heredia, distinguido escritor, cate-
drático de la Universidad y Direc-
tor que ha sido de Ins trucc ión pó 
blica. 
E r a e1 Sr. Heredia uno de los 
más castizos y elegantes cultiva 
dores de la lengua castellana en 
Amér ica . Bri l ló en el periodismo, 
en la novela y en la orí cica, dejan-
do en estas dos ú l t i m a s especiali -
AISON FRANCESA 
L a ú tima creac ión de la m o Í 8 , l e chic de 1© m e de la Paix, t r a s m i s i ó n 
á. l a Habana, Ife casa que seás ne-re^ades reciba es la de J fcOX^ IT, A l 
aparecer una novedad en el B - is de Bou'o^n®, á la Ooera, á la l'Ipodrome, 
á les p » c e s díaa ya lo t i»ne la $-« OI>E> N E MA.ISON. 
Nuevos moca oíos de sombreros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a ? , para todas 
l a s edades. Novedades y f a n t a s í a s para la c e n í e c s i ó n de sombreros, 
vestidos y coisats; la confacc ión en general para s e ñ o r a s y n iño» . 
Vendemos a l por mayor y al deta! . Frsc ios fijos y s i n competencia, 
SAN R A F A E L SGV-HABAKA 
4902 10a-]0 
m a s a í m l o v f a M c o ; 
¿ c o a n f o s se c o n o c e » p ^ U B A 
F r o d u s l o de l o s a f a m ^ d o é ^ y m d e s d@ l a S é d í f / 
C L L A M O T C L E A S t C 0 A I ? T I R d L A S . 
U N I O O S t M P O f V - T A O O R C e CU U l S L A Sf Q/ítA 
ALONSO Cl^UNj; OrtCtOS 64. ^ 
iafles libros dignos de la mayor es-
tima, aunque no del todo exentos de 
graves errores de jaioio, acaso hi-
jos de las circunstancias que ro 
tieaban al autor al preoarar s i s 
trabajos, a'eiado de las fueates de 
consulta y falto de los medios de 
comprobación neceearios para ha-
cer afirmaciones y establecer prin-
cipios. Puede decirse que en me-
dio más adeonaio para esa clase de 
estudios, Heredia habría alcanzado 
erran celebridad en las letras espa-
ñolas por su gusto exqnisico, su 
amplio criterio geueralizidor y sn 
notable espíritu de inves t igac ión 
deductiva. 
Da todos los escritores cubanos 
de nuestro tiempo es él quizá el que 
más se distingue por su estilo vigo-
roso y grave, al que presta singular 
encanto la frase siempre correcta 
sin ser rebuscada y tan limpia de 
neologismos como de arcaísmos. 
Bnena prueba de ello su ú l t imo l i-
bro sobre La zens b l d id en la poe-
sía castellanat y Leonda, preciosa 
novela de costumbres cubanas, pa 
ra la cual son pocas to las las ala-
banzas desde el punto de vista de 
la forma. 
L a muerte del señor Heredia es 
una pérdida muy grande para esta 
isla que tenía en él un exponente 
honroso de su cultura literaria y lo 
es para España también, donde no 
abundan pr »sistae de sos condi-
ciones. 
Nosotros, que hemos censurado 
doramei e los errores d© alguna de 
sus obras, errores más lamentables 
por que pudo evitarlos n e g á n d o s e 
4 las sugestiones de la pasión poli-
tica, no le hemos negado j a m á s los 
honores debidos á su brillante ima-
ginación y á su dominio del idioma 
patrio, pudiendo así asociarnos leal-
mente ahora al hondo sentimiento 
que su muerte produce en la socie-
dad cubana. 
Descanse en paz. 
LOS OBISPADOS DUL MUliDO 
Sfgüa nn neriódioo everanjern, exla-
ten eo todo el mando católico 042 dió-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
" i k É . A - i R / i ' i i s r I P J L X J J Z L " 
JKÜSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn é m e o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Snceeor de M A R T I N F A I . . K y C?, S A N I Q N A C I O 5 4 . 
0 678-» 300-11 A 968 al56-»U ]Jn 
OS6» 
"PSÍS, arzobispados! y obispados. Solo 
lü^lia tiene más qne toda Eoropa jnn-
t». 
Aastria, oon ana poblae.'ón de 20 
millonea de oatólioos, tiene 12 arzobis-
pados T 46 obispadop. 
Bélgica, con 5 millones de oató'ioos 
an arzobispado y oioo obiíoados. 
Francia, «on 36 tnillones, 17 arzobis-
padoe y 07 obispados. 
Alemania, oon 17 millones, cinco ar-
zobispados, y 21 obispados. 
loglaterra, oon 2 millones d^ católi-
cos, nn arzobisnadi y 149 oDispados. 
Irliandf, oon 5 millones, oaatro arzo-
hisuáios y 25 obianados. 
Escocia, oon 350.000, nn arzobispa-
do v oaatro obispados. 
H danda, oon 1 500,000, un arzobis 
pado y oaatro obispados. 
Portugal, oon 5 millones, 3 arzobis-
pados y ocho obispados. 
Rasia y Polonia, oon 9 millones de 
católicos, dos arzobispados y 13 obis-
pados. 
Espsin con 17 millones, 9 arzobis-
pados y 45 obispados. 
Sniza tiene cinco obiapsd is. 
Italia, con naeve millones de católi-
cos, tiene 49 arzobispados y 257 obispa-
dos, oaaudo toda Eoropa para 125 mi-
llones de católicos solo tiene 36 arzo-
bispados y 257 obispados. 
COMPLICES D E L ASESINATO 
D E L E E Y SUMBEHTO 
Telegrafían de Berlín qae en tas m'. 
ñas de Sentrenbergen han sido presos 
tres italianos, acosados de COCODIÍCÍ-
dad en el asesinato del R *y Humberto. 
BOBEE EL AZUDiS, 
B,ihana, julio 11 'ie 1901 
ET. Director del D I A R I O D E LA MARINA 
Muy señor mío: En el periódico que 
dignamente dirige ü d . y en la edición 
de 1» tarde del día 29 del pasado junio, 
aparece oon el título de ^üJiaboracióa 
a i Aaúcar,,, ana carta firmada por el 
señor Francisco García Valenti, en la 
que acertadamente señala las princi-
pales y casi únicas causas de la mala 
calidad del azúcar producida en la pa 
sada zafra. 
Oon muy buen tino dicho señor mar-
ca los cortes prematuros de algunas 
cañfisy dfducede ello, lógicas canse 
oaeooias que nadie se las negará; pero 
en lo que DO esta de ningúa modo en 
lo cierto es coando afirma en ei último 
i>árr»fo de su carta qne tiene la con 
vioffión de qne la cansa del mal se en-
contrara en los oo'on- s, a qnienee oali-
Grande era nuestro anhelo yo? recibir las primeras reniegas 
del calzado especial de nuestra fábrica, nuevos modelos ideados 
j o r el Sr. J c a n Oot, objeto casi principal de su viaje á los 
principales centros fabriles. Mas si grandes eran nuestros de-
seos, quedaron estos satisfecho^ con creces por lo que nos feli-
citamos y felicitamos á la vez á la numerosa clientela de la 
pe le ter ía 
PORTALES DE LUZ TELEFONO 920 
C 218 alt 6.-13 
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ñoa en general de pésimos cultivado-
res. 
E l señor García Valenti pudo muy 
bien hacer una distinoión y oonoretar 
a qnó clase de colonos se refería. 
Conocida es la denominación que se 
dá de colonos y sabemos que son los 
cu'tivadore», oue tomando nna porción 
de tierra de lasque posee nn ingenio, 
se comprometen 4 vender la caña que 
en la ooloni» produzca, á los dueñas de 
dicho ingenio, los que abonan por la 
misma nna cantidad determinada de 
azúcar, que se estipula en el contrato. 
Tambiói se llaman (macamente) co-
lonos, á los propietarios ó arrendata-
rios de fincas que por careeer de ma-
quinaria, donde moler sus frutos, los 
llevan á otros centrales. 
Respecto á la que pudiéramos llamar 
primera clase de colonos, quedan en 
absoluto dependientes de la dirección 
del ingenio, y tienen qae sujetarse á 
as instrucciones que éste dé para los 
efectos de la eíembra, sucediendo otro 
tanto cuando* llega la zafra y le mar-
can la caña de que debe cortar prime-
ro, y la cantidad diaria que debe tirar. 
Por lo cual oreo que la responsabili 
dad del colono si alguna le a'oanz^ra 
en el asunto de que se trata no a^ría 
de él sino del hacendado que le obligó 
en nn tiempo á hacer siembr s malas 
y tardías y ea otro cortes prema-
turos . 
Tocante á la segunda clase de oofo-
nos, sucede algo parecido, llevan sn 
caña á moler ai central qae durante el 
tiempo mnerto con insistencia ta soli-
citó y si luego di «ha osü* no fuere al 
batey ^n condiciones de aceptarse, li-
bre ea el ingenio oara r^ihazaria v 
hacer qua la remitan OJUJ es de-
bido . 
Morbos v mu? grandes son los sin 
sabores y disgustos que en la zafra 
sufre el colono para que luego oírgrne 
oon la onlpa de una mala elaboración. 
Ingenios ha habido «n U oasada z*fra 
que levantaron empréstitos y tomaron 
diaero á cuenta de azúcar que fabri-
carían con cañas de los colonosqne hp 
iamado anteriormente de seganda 
oíase v llegada 1» hora de las liquida-
ciones no han pagado el azúo^r á que 
se comprometieron. 
Vigile e'hacendalo en so batey U 
elaboración del azúcar, observe ta ad-
mistración del campo y cumpla honra-
damente oon todos, que de seguro no 
serán los colonos las rémnraa ni los 
causantes de q ^ el a/ú <ar pierda ^e 
poraüaa.'i' i íu i^rme ea sr» jy*»© á 
las poca» t!eman48 de estar en los al-
macenes. 
Si loanteriormente expuesto se sirve 
publicarlo mucho se lo estimara su 
aftmo. y s. s. q. b. a. m. 
A R M A N D O A L V A E E Z S S ^ O B Í R . 
E S P A Ñ A 
L A S ACTAS DE B A U C E L O N A 
'Madrid 24 de Junio. 
Con gran interés venía siguiéndose por la 
gente política la gestación de este asunto, á 
causa de los encontrados criterios qae en él 
jugaban. 
Cuando se supo que la ponencia abrigaba 
el criterio de declarar la gravedad de las 
actas, los catalanistas no ocuitaron la sa îa-
facfión que eso les producía y se dispusieron 
á adoptar acuerdos en consonancia con su 
conveniencia. 
En cambio el gobierno vió con disgusto 
el propósito, y se apresuró á manifestar en 
la prensa su deseo de que aun pasando por 
encima de la ley debían aprobarse las actas. 
No satisfecho con esto, parece indicó ti a l -
gún ínriiviiluo de la comisión qne por ra-
zones de alta política se dejaran pasar laa 
actas. 
A pesar de esto, la comisión votó la gra-
vedad en cumplimiento de una prescripción 
reglamentaria, con la oposición de los sono-
ras Francos Rodríguez y Róspide, e! pri-
mero de los cuales explicó su voto en contra 
diciendo que razones de gobierno le im pul-
saban á mantener ese criterio. 
Dda personalidad importante del gobier-
no no ocultaba ayer la profunda contrarie-
dad que lo hecho por la comisión de actas 
le producía 
"SI esas actas—dijo—han de íer aproba-
das más pronto ó máj tarde ¿por qué no lo 
h.xn sido ahora? 
Ei gobierno cree que los catalanes que-
rían á todo trance rehuir I s discusiones en 
la piimera parte de esta legislatura y la 
reso ución de la remisión ha venido á facili-
tar ene propósitos 
Ad m is, y en esto se hallabnñ anoche de 
perfecto acuerdo un individuo del gab nc o 
y dos diputados catalanes de oposic ón, lo 
que desean los catalanistas es promover 
ruido en Barcolona, presentándose como 
víctimas y pidiendo "venganza y guerra," 
para luego, cuando les aprueben las actas, 
hacer creer que ha sido por miedo del po-
der central ó por debilidad de los hom brea 
políticos 
Con esto se enlazaba la cuestión de laa 
actas de Madrid, sobre las cual s se cree 
q le la comisión dicte el faWo de gravedad 
para que les sirva de sati-f iccíói á los ca-
talanes y vean que se pone á Madrid á la 
altura de Baiceiona, á pesnr de que los di A 
put.idos elec: os por acorte no sa retiran ni 
pubMcañ maniñeetoa, 
• 
La Vende "aidunya publica en SJ ná-
mero de esta noche la protesta suscrita por 
CENTRO DE PARIS 
CASA DE M O D A S Y CONFECCIONES 
7 4 , G 4 L 1 A N O 1 4 
M A K T A A G Ü S " 1M ha r<-cib)do la segunda remesa de modeloa de vorauo para 
pateos j uia'intrbS, detde un lu a, 
So ubre/oa ChDOliers, p a i a m a ñ a n a s , á 2 pesos plata-
Elefantes coisets, por medida y de bu^o corte, á 8 pesos plata. 
Se cGDfecciona toda clase de vestidos p r a s e ñ o r a s y n iños , á $5, 6, 7, 8 y 10 plata 
Canastiliaa para rec ién nacidos, faldellines y gorros, azsharea, florea, gasas y 
•peíuetss fin ;8. No olvidarse: 
7 4 , O J É L L I - A I S T O 7 4 
O 10S-O ftlt 
1 9 4 0 
3 -18 
LA PEIMA7ERA 
F L O R E R I A Y MODAS P A R A SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é g r a f o P R I M A V E R A . 
H 4 B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños de la m á s capri-
chosa elegancia desde nn luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
nhiffon, rizados, crespón negro para latos, encajes -y e n t r e d ó s de s e d » , 
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin crompetencia posible. E s t a casa recibe 
directamente sus mercanc ías por todos los vapores. 
V E R T Í S A l P O R M A Y O R C O K 10 P O R 100 D E S C U E N T O . 
CORONAS I 
C 1213 
hay nn colosal surtido 7 las vendemos 
M á como ofrezcan, 
alt 10a-4 J l 
S á b a d o 13 de jul:© de 1901. 
FÜNCION POR TANDAS. 
A las 8 7 l O 
E l Capote de P a s e b 
A laa 9 
• las ÁO 
B l Juicio Oral 
De V u e l t a d e l V i v e r o 
SHAN COMPAÑIA CE ZáRZUE 
T R E S -T A N D A S 
O «. 1151 
15-1 J l 
Precios por la tanda 
ÍBhrlUéi. $ 2 00 
Palooi . . . . . 1 25 
Lvueiaoon e n t r a d a . 0 50 
Butaca oon idom. . . . . . 0 50 
A.iento de t e r r a h a . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de Paraiao 0 30 
aturad» e e n e r a i . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem i tertaiia ó paraíso . . . . 0 20 
C ^ E o eniaro el juguete en un aoto E L T I O T i E 
A L U A uA y ia aarsueia en dos acto» L A V I R G E N 
D E L MAR. 
EL TRIANON. Soateería Se lD03a í la WS afaíiafla ie la ÚÉá por veofler lOS HiejOFes m \ m i W ̂  CODOCeo. Sombreros de paja para la estación de $1-50 á $5^ plata. Obispo 32 
C 1US 
O T R A N C E Y A R E M E S A 
D E T E L á S D E V E R A N O . 
O I B I S I P O E S C ^ T T I I S T A . 
Acabamos de recibir una gMn reme-a 
telas de verano, vardaderas noveda ite en 
p-ntaseecoRid.s de f&ntaaía, que han de 
llamar eobreiraneia la a t e n c i ó n de caaa-
tro púbUco. Soguimos el sisietna de v^n-
tae por departamento ó mefcae. 
GRANADINAS de color, dimitís, céñroa. 
naneuk», moselinasbordadas, blancas y do jaueuK", museiiDas uuruaua», umneas y de 
co cr, todo de á tima novedad de loa oen 
tros de la moda. —Grao masa d i CEFIROS, 
nansuka, piqués, viebye, infinidad de ean-
\OB ne verano á 15 centavos. 
OLANES —Otra meen de pintas escogi-
das, c asee muy finas, á 15 centavos. Otros 
U L T I M A NOVEDAD, 
I N M E N S O S S U R T I D O S , 
C O L O R E S P R E C I O S O S . 
oíanos más finos á 20 y 30 cts. Hay que 
ver estos o'anea para coaveneersa de qae 
no bay en la Tela de Gnba quien tenga nn 
surtido tan variado, ni tan precioso. 
VICHIS, muchas claass, bonitos pintados 
á escojer. Piqaéa blanccs y de coicies muy 
variados. Percales franoeaes, áltima y sor-
prendente novedad.—SOBRECAMAS de 
bllo y a l g o d ó n fr^nceeaa roay bonitas y ba-
ratas. 
SEüsígS.—T>03 grandes meáis repletas de 
s das preciosaa, unas á 50 y otras á 75 ete. 
Hay además otras meŝ s atestadas de se-
das, el mejor surtido que ba venido á la 
Habana y que vendemos á precios baratí-
simos. 
MISCELANEA.— Sábana? para baño, 
toallas, medias de olán fran jeas, pañue-
los blaucos y de color para señoras y ca-
balleros, medias de todis clases para ni-
ños, á tolos procios, colgaduras de punto 
bordadas, muselinas para mosquiteros é 
infinidad de a n í c u l o s que ser ía imposible 
enumerar e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en 
casa que corresponde al favor que le dis» 
pensan vendiendo siempre las 
3 y M A I V I £ N T E 
O 1212 
s 
m n m d u l l l l l J I l i 
6»-4 J i 
D I A R I O D E L.A^MAUÍSÍ4~Jaiio 13 de m i 
]rfí feñores Robert, Rosiñol, Domenech y 
T V i r e F , renunciando sus actas. 
Ei periódico citado pone el siguiente co-
mentaiio al anterior documento. 
"Declarar gravea las actas de Barcelona 
es lo mismo que meter en la cárcel al robado 
y dejar en libertad al ladrón." 
Añade en gruesos caracteres que mañana 
lunes llegarán en el expreso loa diputados 
regionalistas. 
La Liga regionalista ha circulado una 
rota á todos los periódicos rogando publi-
quen la hora á que llegarán mañana á la es-
tación de Francia los diputadoselectos, in -
vitando á los socios de la Liga y á todos los 
electores á que acudan á esperarlos. 
• 
O'rna telefonemas recibidos anoche de 
Barct 1 n̂a dicen que desde aotes de decla-
rarse graves las actaa de aquella capital se 
vetía preparando un recibimiento solemne 
Á los señores Rusiñol y Robert, como si 
pe contase da antemano con los sucesos 
ocurridos. 
DOCUMENTO DS PROTESTA 
Los diputados catalanistas electos por la 
circunscripción de Barcelona haa comuni-
cado á la prensa la siguiente nota: 
"Los poderes que legítimamente nos ha 
confiado Barcelona para representarla en 
las Cortes han sido puestos en litigio por la 
comisión de actas del Congreso declarando 
la gravedad de las nuestras-
Aquella ciudad, la primara de España por 
tn situación geográfica, por la densidad de 
eu población, por el vigor de su industria y 
por los trasceudentales problemas políticos 
y administrativca que. tieae planteados, 
queda en estos momentossin representación 
legítima en las Cortes. 
Después de muchos años da abstención, 
el pueblo de Barcelona, en la seguridad de 
qne vamos precisamente á la destru'ción 
del Estado, ha vuelto á los comicios resuel-
to á destruir la máquina de falsificaciones 
de la representación nacional, allí, como en 
toda España, montada por el caciquismo y 
íes partidos políticos. 
Por vez primera han decidido intervenir 
los colegios elec orales los ciudadanos más 
eignifiosdos por su ilustración y por su po-
sición social y todas las clases sociales, sa-
cudiendo eu habitual apatía, han acudido 
á depositar sus votos en número desusado 
en España. No ha sido un partido político 
el que allí ha triunfado en los comicios, ha 
sido todo un pueblo. 
Este movimiento de renovación política 
de la gran ciudad, que ha observado y es 
tndiado atentamente la prensa extranjera, 
lo han desconocido completamente los pe-
riódicos españoles, y lo han tratado como 
tina de tantas funciones electorales de la 
última aldea de España, como una de esas 
e eccionosque son signo de descomposición 
nacional y una vergüenza ante los pueblos 
civilizados. 
Arrollado ei caciquismo que vivía al am-
paro de los partidos políticos, y que.ha-de— 
mostrado no tener allí cuarpo ni prestigio 
alguno, ha debido apelar, con el auxilio de 
los represeatantes de la autoridad, á loa 
bajos procedimientos, de sobra conocidos, 
entro nosotros. 
Al resoltado verdadero de las elecciones, 
legalmente coaoprobado en el escrutinio 
general, sin protesta de ninguna especie, se 
han acumulado por loa mismos eacargados 
de cumplirla ley hasta tres y cuatro solocio-
jies distintas, todas ellas fal&as, dándose el 
Vici-eible caso de que éstas apareciesen su-
íeeívamente con carácter oficial en los do-
íumentos de la Junta del censo, en los pe-
riódicos locales y h sta en el Boletín O fi-
lial de la provincia. 
En esas falsedades nada han tenido que 
Fer electores y elegidos; pero ellas han 
servido de fundamento para excluir del 
Congreso á los representantes de S^rcelo-
aa, contraviniendo uno de los preceptos 
feglamentarioa del Congreso. 
^Aquellas falsMücacionea hasta ahora han 
quedado impanes; no Pctbemos que contra 
sus autores se haya incoado ningún proce-
so, continuando on sus puestos desde el 
más alto al más bajo loa representantes del 
ptder que en un sentido ó e i otro media-
ron en la función electoral. 
Por tres vacea en representación de la 
ciudad de Barcelona hemos acudido noso-
tros á los altos poderes de la nación en sñ-
plica de que se atendieran las patrióticas 
aspiraciones da Cataloga, y de que se apar-
tara la gobarnac'óu del Eatado del actual 
camino de perdición. 
Veníamos la primera vez como presiden-
tes de las corporaciones y sociedades de más 
prestigio de Barcelona; volvíamos la segun-
da con igual carácter, para apaciguar los 
gremios que resistían pasivamente al pago 
de las contribuciones y se dejaban encar-
celar en protesta de la continuación de los 
mismos males, y hemoa venido la tercera 
vez como representantes de Barcelona en 
Jas Cortea, trayendo ealnciones da concor-
dia como remedio délos miemos malas. En 
las des primeras logramos eoiamento vagas 
promesas que en nada se han cumplido. A-
hora no ee muestran tampoco grandes de-
seos de oírnos, ya que se rechazan como 
afectados de falsedad esos mismos vo*o? 
que los ciudadanos de Barcelona nos han 
conforiüo y que depositaron en las urnas, 
no siempre sin peligro personal, ya qua 
hubieron de resistir en má j de un caso los 
atropellos do gente mercenaria movida por 
los caciques. 
No seremos nosotros los que arrastremos 
por el suelo ante la nación la investidura 
de repiesentantes do Barcelona, presentán-
donos á defender á nuestros conciudadanos 
como reos do falsedades que no han come-
tido. Tenemos en nuestra tierra altos 
ejemplos que seguir. Allá se avengan á 
ello, como hemos visto estos días, tantos y 
tantos portadores de actas adquiridas por 
medios reprochables y las más de ellas que 
po»- estar limpias, hasta limpias e:tán de 
e'ectores. 
Dejaremos que expliquen, si quieren, an-
te la r ación estas triples y cuádruples falsi-
ficaciones oficiales las autoridades que laa 
han tolerado ó impulsado y los caciques qne 
las han cometido. Ahí, en el seno de laa 
mismas Cortes, quedan unas y otros. 
Téngase todo esto en cuenta el día de 
Jas responsabilidades; pero ínterin, volve-
remos á nuestra tierra con el ánimo opri-
mido por el deplorable espectáculo qne 
aquí hemo^ presenciado y con la convic-
ción del próxima desastra qua nos ha de 
aniquilar á todos. 
Miantras tengamoa alientos para salvar 
á la calumniada Cataluña y con ella á sus 
hermanas las demás rogloaea españolas más 
desgraciadas todavía que la nuestra, lu-
charemos en contra da los que por error ó 
maldf d nos han conducido á la derrota y 
que á peaar de una experiencia bien dolo-
rosa, persisten en seguirlos mismos proce-
dimientos de gobierao. 
Madrid 22 da Junio de 1901. 
Los diputados electos p^r Barcelona, 
Bartolomé Pobert. —AlbertoRusiñol.—Luis 
Domenech —Sebastián Torres, 
• » 
Estos señorea ealioron para Barcelona en 
el expreso de ayer tarde, siendo despedí 
dos en la estación por varios amigos, la 
mayoría de ellos catalaDes, 
LOS H0RE0EBS LA. EMIGRACION 
Cádiz 23 (1'50 mañana.) 
El consulado general de la República 
Argentina ea España pregunta á esto Qo-
bierno civil si son ciertas las noticias sobre 
la llegada de inmigrantes de aquel país en 
la mayor miseria. 
Insisto en la verdad absoluta de cuanto 
lie telegrafiado acarea de este asonto. 
En todoa loa vaporea procedentes de la 
Argentina vionen centenares de desdicha-
dos que fueren en busca de fortuna, y re-
gresan dosnudos y hambrientos. 
Siempre qus arriba nn buque ma pídeo 
que ei gobiarno mande uo barco para traer 
á otros muchoa desdichados que mueren da 
miseria y no pueden regresar á Ja patria 
por falta de recursos. 
L A HUELGA E N ANDALUCIA 
Garmona 22. 
Huelga ein s o l u c i ó c - - - F m i g r a c i ó a 
ce otreros--Temores de con-
ilicto-'Cosechas «alvadas—Con 
c e a t r a c ó n de trabajadores-
Co l i s i ón entre segadores--Cen 
suras al alcalde. 
Continúa la huelga de los braceros, cuya 
solución es difícil á causa de la intransigen-
cia'de loa trabajadores de la localidad, que 
prefieren emigrar á otros puebloa antes que 
trabajaren los cortijos de los labradores 
carmonensea. 
Se acentúa el odio de clases, que acarrea-
rá consecuencias funestas para loa intereses 
de la población. 
Han llegado obreros da Málaga, Almería 
y otros pantosá recogerlas cosechas que se 
creen salvadas. 
La enftrn.rdad conocida por manliya, 
al destruir laa espigas ha mermado algo 
la cosecha. 
Comoel dia de San Juan vendrán á dea-
cansar á este pueblo todoa loa trabajadores 
se han adoptado precauciones. 
En el término inmediato do La Campaña 
ha ocurrido una colisión entre segadores, 
üno de ellos Infirió á otro coa una hoz una 
profunda herida en el pecho. 
Sa censura con dureza la pasividad ó 
indiferencia del alcalde ante el conflicto aquí 
planteado. 
mm immikm 
PRODUOCION B E 030 
L a guerra del Tranavaai haejeroído 
ÜQ efecto de gran importan ¡si a sobra 
la prodaooióa nniversal del ovo, pues 
ssgáa el Eaginsaring and Mintiig Jour-
nal da Nueva York, á pesar del au-
mento oonsiderable habido de dosanos 
á esta parte en la extracción ea los 
Eistaios Unidos, la producción total 
del año pasado, faé solamente de 256 
millones de pesos, ó sea 56 millones 
mas corta que la del ano auterior, dis-
miQuoión que proviene exaluaivamen-
te de. la guerra del Transvsal, qne ha 
impedido ta extracción en la mapor 
parte de las minas sndafrioanaíi, mien-
tras que loa Estados üotdoa produjo-
ron 118 millones ósean 19 milloaes de 
pssos más qne en 1899. 
L a situación del mercado de oro ha 
sido realmente excepcional el año pa-
sado; jamás había resultado antas que 
faltarla tan completaouente loa pro-
duotoa de nn paígj se oaloulába que la 
producción del Tranavaal, que fué de 
78 millones en 1898,86 elevaría á 95 
millonea en 1899 y aioanaaría á 110 
millones en 1909; pero la guerra em-
pezó en Octubre de 1899 y la produc-
ción de aquel año quedó debajo de 73 
millones y de las pocas minas que pu-
do explotar el gobiarno en 1900, so lóse 
extrajeron unoa 7 millonea. 
Los Estados Unidos que coapaban 
en 1898 el tercer puesto entre las na-
ciones productoras de oro, haa foraado 
de tal manera la extracción del precio-
so metal, que en 1900 pasaron al prir 
mero, desde el cual descendió la Ana-
tralasía al segundo, ocupando el Oa-
nadáei tercero, qneantes era del Trans-
vaa>; aunque á bastante distancia de 
las tres primeras, viene Rusia en cuar-
to lugar, eorrespondieado á estas cua-
tro naciones casi el 80rpor 100 de la 
producción total del mu a do. 
Según se ve, ademas de laa inmaa-
saa pérdidas en vidas y propiedades, 
la guena del Transvaal ha hecho mar-
mar en 100 millones de pesos anuales 
la producción universal de oro, cuya 
falta se hace ya vivamente sentir en 
todos los ramos de la iudnatria que 
emplean dicho meta!. 
Sa nos han concluido el arroz, la ha-
rina de maíz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niñoa pobres. 
Bemitir los donativos á Habana es-
quina á Ohaoón, planta baja del Obis-
pado —Dispensario L a Caridad. 
D R . M. D E L F Í N . 
KÍJLVA SOCIEDAD 
Con el título «Luz del Cerro", se ha 
constituido en el citado barrio una so-
oiedad de socorros mutuos cuya Di-
rectiva es la siguiente: 
Presidente.—Don Juan B. Snreda. 
Vice.—Don Pedro Z . Gaitáo. 
Tesorero.—Dan J o t é Sánchez. 
Vice.—Don Bioardo Bosas. 
Síoretario.—Don Leopoldo Borges. 
Vice.—Don Enrique Cortinas. 
Vocales. — Don Pedro Boj as, don 
Elíseo Poey, don Francisco Orróseguí, 
don Josó L . Mozo, don Angel Fuerte, 
don Gregorio Martínez, den Ventura 
Prontisí y don Manuel Font. 
EL CENTRAL "CHáPABRA" 
Bn este gran central situado en Hol-
güín, se está instalando una planta 
eléctrica, con el objeto de trabajar día 
y noche en la colocación da los apara-
tos, para dar principio á la zafra en 1? 
de Enero de 1902 
Los campos de ca5a de la citada fin-
ca se encuentrsn en megDÍfioo estado 
y las líneas férreas adelantan muaho 
en todas direcciones, 
LICENCIA 
Se le han concedido veinte y. cinco 
días de licencia para asuntos propios, 
al Alcalde MuaioiDal de Ginri. de Me-
lena don Eradlo Bacallao. 
MODELO DE OAMAS 
E i Secretario de Estado y Qober-
nación ha sometido á la aprobación 
del Gobernador Militar, un modelo de 
camas para todas las oájroelea de la 
isla. 
Se compone de armadura de hierro 
y btstidor da lona, oayo mecanismo 
resulta aeocilio, duradero y de fácil 
manejo. 
GASINO ESPAÑOL DE REMEDIOS 
L a nueva Jnnta Directiva de esta 
Sociedad ha qoedado ooaatitaída en la 
si guíente form^: 
FresMenie: 
D . Manuel Martínez Gonzáie-, 
Vice 
D . Indalecio Per tierra. 
Sioretario-Ooniador: 
D. Arturo Martínez Escobar, 
VÍ03 
D. Jo ié A. Mata, 
Tesorero: 
D. José G> Bodríguez, 
Vocaleti 
D. Juan Martínez Pérez,—D. Seve-
ro Miranda.—D, Bogelio Hechevarda. 
—D. Melquíades González.—D. José 
García Póreic.—D. Esteban Martínez. 
—D, Esteban Martínez. — D . Pedro 
Fíancos,—D. Saluetiano Casares. 
Suplentes 
D: Joaquín Cabillas.—D¿ Perfecto 
Bodríguez.—D. José í^madrid,—Don 
Francisco Oiay. — José Leiva y Don 
Adolfo Viiia. 
ALCALDES DE B A R R I O 
E l Alcaide Municipal de Santiago 
da Cuba ha heeho ios siguieotea nom-
bramientos de Alcaldes de los barrios 
qae se expresen: 
Belén, D. Fernando B, Miranda.— 
Cristo, D. Bioardo Barrieatos.—Santo 
Tomás, D . José Guadalupe Br^vo.— 
Catedral, D. Pedro BaUiríoh.—Dolo-
res, D, Prisdliano B . Jaqueman.— 
Trinidad, D. Indalecio Aranda.—Da-
jao, D . Bafaei Portuondo y B^món de 
laa Yaguas, D. Alíredo Parra. 
MáNlPESTAOIÓN 
E l miércoles per la tarde se llevó á 
cabo en Oieafuegoíí una manifestación 
de protesta por haber sido m inflado 
reponer en su destino, el señor Campi-
llo y otros individuos del cuerpo de 
policía. 
E S T A M S _ IJNIBOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
Washington, Julio 13. 
C O M P E T E N C I A T E L E Q B Á F I C A . 
E i Sscretario de la G-asrra ha recibido 
nna comunicación de la Compañía tele-
gráfica "Western Unión", quejándosa de 
que la concesión exclusiva de qae goza 
para la trasmisióü de despachos por ca-
bles entre los Estados Unidos y Cuba, ha 
sido infringida per el envío de telegramas 
por las líneas postales ye', cable francés-
Ha anunciado el representante da la 
Compañía del cable francés que rebatirá 
la pretensión de la "Western Unión" al 
derecho do una concesión exclusiva para 
comunicaciones telegráficas entre Cuba y 
los Estados Unidos, 
Pretoria, Julio 13. 
A T A Q U E D E L O S B O B B S . 
E l 11 del actual los boers atacaron y 
ocuparon el pueblo de Houtkcp, en el cual 
estaba establecida una comandancia in -
glesa. 
Al aproximarse una fuerte columna, 
que venía en auxilio de la plaza, se reti-
raron los boers, Usvándose, entre el botín 
conquistado, un cañón del calibre siete. 
En el combate que precedió á la ocu-
pación del pueblo, murieron tras ingle^s 
y fueron háridos siete más, ignorándose 
las bajas que tuvieron los boers. 
N Ü E V A S B B C L A D A C I O N E S . 
Se han presentado á la Comisión que 
entiende en el asunto nuevas reclamacio-
nes relacionadas con la voladura del 
fifuine. 
E L PBHJSIDBNTB E B B A Z U B I Z . 
Según despacho de Santiago de Chile, 
¡ayer falleció el Sr. Errssuriz, presidente 
de aquella república, cuya gravedad ha 
sido varias veces anunciada y desmenti-
da en las pasadas semanas. 
Nueva York, Julio 13. 
T E A T R A T 
Un traficante en caballos ha donado 
al Gobierno el caballo padre de pura san-
gre T e a T r a y , para mejorar la raza 
caballar en Cuba, 
Nueva York, julio 13 
P R O T E S T A 
L a Asociación de fabricantos de zapa-
tos de esta ciudad y otras sociedadas han 
protestado contra el supuesto movimiento 
de cambiar los derechos que paga el cal-
zado americano en Cuba por derechos 
ad valorem; paro el Administrador de la 
Aduana dü la Isla de Cuba, Mr- Blíss, ha 
escrito manífsstando que naos fácil se 
modifique dloha partida en el arancel ac-
tual-
Washington, jalio 13 
C O N T B 3 T A C I O N D B B O O T 
E n contestación aJa reclamación, de la 
compañía del Cable Francés» dijo Mr-
Eoot que se conformaba con la opinión 
de Mr, Grigg cuando era abogado gane-
ral del Gobierao, quien le manifestó que 
les derechos adquiridos por la W e s t e r n 
U n i o n por la concesión hecha á la mis-
ma por el gobierno español eran dera-
chos de propiedad, por lo que no podía 
atender ninguna reclamación en contra 
de dicha reclamación. 
Nueva York, Julio 13. 
N A Ü F B A G I O 
E l vapor español U r i a r t e n . 4, qus 
procedente del puerto de Bilbao, venía 
consignado á Filadelfia, se ha ido á pi-
que cerca del rompe olas de Delaware. 
No ha habido desgracias personales qua 
lamantar. 
Lima, Julio 13. 
A L S E R V I C I O 
E l Gobierno ha llamado al servicio ac-
tivo á los reclutas de 190Q, con objete 
da guarnecer el Callao y la Isla da San 
Lorenzo. 
Pekin, Jo!iol3. 
E L P B I N C I R E C f l U N 
Ha salido para Shanhai, coa objeto da 
embarcarse para Alemaniai el Príncipe 
Chun, que va á dicha ciudad á dar satis-
facciones al Emperador Guillermo, por el 
asesinato del Barón Ven Katteler. 
Paría, Julio 13. 
L A D I B B C C I O N D 3 L O S G L O B O S 
Ei aeronauta Santos Dumont ha hecho 
maniobrasen un globo en todas direc-
ciones y ea ua espacio de ocho millas 
sobre el Bosque de Bolonia. 
E L " A L I C I A " 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Glagow, el vapor español Alicia, con-
duciendo carga general. 
E L " V E B I T A L " 
Para Tlacotalpan saiio ayer tarde el va-
por noruego Veritas. 
E L V A P O R ' F L O R I D A " 
Entró en puerto boy, procedente de Ca-
yo Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " B E R G E N " 
Ayer tarde salió para Tampíco el vapor 
noruego Bergen, en lastre. 
L A " B . F B A N K N E A L L E Y " 
En lastre salió ayer para Cayo Hueso la 
goleta americana B. Frank Nealley. 
E L " Ü T O " 
El vapor noruego Uto ealió hoy para Mo-
bil a. 
de 77 á 7 8 
de Gfá 7 V 
de Oiá lO P. 
C A S A S D S C A M B I O , 
Plata española de 7Si á 78f V 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro a. ooricano contra 
español , 
Oro americano contra J d6 38 4 3 ^ p 
plata española ^ «s 
Centenes á 6.67 plata. 
En cantidades á 6.C9 plata. 
Luises . 
En cantidades 
El peso americano en 
plata española. . . . 
Habana. Julio 13 de 1901. 
á 5.34 plata, 
á 5.36 plata. 
da 1-38 á 1-38J 
A, 
N A C I M I E I S r T O 3 
DISTRITO NORTB: 
1 hembra negra natural. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
5 hembras blancas legitimas. 
2 hembras blsucas naturales. 
1 varón mestizo natural. 
EL OENEEAL WOOD 
Oootirúa mejorando en su enferme-
dad. A las oaee de l& mauana de hoy 
teuía 37 grados y modio de tenapera-
taca. 
AYUDANTE 
E l s^üor don A.iigel Peroández ha 
sido nombrado ayudante eos destirso 
á las obras de reparación de los kiló 
meteos 24 al 30 de la carretera da la 
Habana a 8aia Cristóbal y con el suel-
do mensual de 100 pesos. 
LA LEY ELECTORAL 
Ayer tarde se reunió ía oomialóa 
notnbreda para redactar ei nuevo Pro-
yecto de Ley Electoral. 
Se nombró presidente al señor Ta-
roayo (don Diego) y seeretario al señor 
Morúa Delgado. 
L a comisión acordó formular nna 
serie de basjes, sobro c;*d» una de las 
cuales emir.irán opinión los miembros 
de la misma. 
E i lunes volverá a reunirse la comi-
sión. 
EL AGUA PARA LA VÍBORA 
Loa stñores Pedro Bustillo y A a u • 
líu Gómez entregaron ayer, al corone) 
Soott, una instancia con más de 150 
firmas de vecinos y propietarios de la 
Vivera, pidiendo faese aprobado el 
crédito presupuestado por el cuerpo de 
logeaieros oara dotar de agua aquel 
barrio, hac éadole presente la urgente 
necesidad de qne cuanto antes se dé 
principio á Jas obras, puesto qne el 
mal se había agravado con la visita 
qae está llevando á cabo una brigada 
de salubridad, arrojando á la calle te-
das las aguas que eu pipas y tanques, 
se ven precisadas á tener muchísimas 
casas de aquel barrio por carecer ab-
solutamente de ese líquido, con cuya 
medida sa hace imposible la vida de 
laa familias, en su mayoría de obreros, 
cuyo jornal escasamente pueden aten-
der al sustento de ellas. 
E i coronel Soott prometió á dichos 
señores atender inmediatamente á su 
petición por estimarla él también oomo 
de urgente necesidad. 
Lo celebramos. 
RECAUDACION MCNIOIPAL 
£1 Ayantamiento do esta oiada-1 
recaudó ayer, por diferentes oooeep 
tos, 2231 pesos 02 centavos en moneda i i 
de los fistedoa Uaidos. 
d 
POR MEDIDA, SEÑORES, POR MEDIDA 
¡FIJENSE BIEN! _ £h TÉNGALO PRESENTE 
SON F © R M E D I D A 
U N F L U S de alpaca negra enperior 
U N F L U S de alpaca listas blanca y negra 
U N F L U S de alpaca azní superior 
S 1 8 1 ? I 1 I A . T A . 
U N F L U S de alpaca colores enteros de 
la mejor calidad 
S 1 8 I P X J A . T A . 
D N F L U S de casimir inglés, gran fantasía 
S 1 8 • P L ^ T ' ^ . 
U N F U S de casimir mnselina superior 
S 1 8 Z P L . A . T . A . 
U N F L U S de moeelina francesa superior 
S 1 8 I P I L . - A . T . A . 
U N F L U S de jerga negra y azul de lana 
pura, calidad superior, 
S I S I P L A - T - A . 
que por tan poco dinero se p u e d a h a c e r U N F L U S de tan buena ca l idad, con tan buenos 
forros , t a n e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y cortado á su completo gusto 
O P A H E ^ H A - M M T i S E 5¿S¿ ES l H f f i i 
ís la m siria ie rosa Wa ei piaral w\ Galaltos, Jraciíos i mi 
MAS BAHATO QUE YO, NADIE 
MáEL l i - A N T I G U A CASA DE J . VALLÉS.— M RiFAEL \k\ 
XCS^ PldaSO E N D R O G U E R I A S ¥ BOTICA! 
C V S A T r r A . V Z O t O X I . S A K T B T B B O O W B T Z T V T a M T a 
ümulsíén Creosotada de Eabell 
0 1 7 3 
- s ^ . 
DISTRITO ESTE: ' " " 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO O I S T E : 
0 hembra blanca legítima.. 
0 hembra blanca natural. v 
Ü varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José Giela y Flores con María García y 
Rojae, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Ricardo de las Vegas, cuatro días, blan-
co, Habana, Virtudes lv/J. Atrepsia. 
Chail^s GieootCiO, veinticinco años, mes-
tizo, Nassó, Crespo 9. Herida por instru-
mento pórforo-cortante, 
Estrella Betancourt, cuatro años, blanca, 
Isla de Pinos, Lagunas 113. Entero-sopsia. 
María Braña, veinticuatro años, blanca, 
Habana, O'Reilly G6. Enterocolitis. 
DISTRITO SDR: 
Celestina Milián, cincuenta años, mesti-
za Güines Tenerife 47 Endocarditis, 
María Elcid, veintiséis d ías , blanca, Ha-
bana, Factoría 45. Eclampsia. 
Ah Gen, Sitenta y uo años, asiático, Can-
tón Campanario 203. Hemorragia cerebral, 
Pastora Rodríguez, treinta y nueve añoa, 
negra, San Jóeé de las L¿jafl, Economía 43,. 
Aslstolia. 
Aniceto Zorrilla, tres día?, negro, ,Haba-< 
na, Zanja 72, Atrepsia. 
DISTRITO E S T E : 
María Santana, un mas, blanca, Habanaj 
Inquisidor 4(i. Atrepsia. 
Armando Rodríguez, treinta y seis día8( 
blanco, Idem, San Ignacio (33. Enterocolitis. 
Hortensia Edreirs, diecisiete años, blaa-. 
ca, Idem, Compn^ela 50. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO O E S T E . 
Angela Portillo, doce años, blanca. Ha-
bana, Carrillo 3. Bronco-pneumonía. 
Gregorio de la Torre, dos meses y medio, 
blanco, Idem, Jesús del Monte Gi5. Ente-
ritis-
Domingo Suárez, sesenta años, asiático( 
Cantón, Asilo La Misericordia. Endocar* 
ditis. 
Flora Hernández, quince años, mestiza, 
Matanzas, Velázquez 2S. Estrechez mitra!. 
María Menéndez, cincuenta y nueve añof. 
blanca, España, Príncipe 6. Fiebre perni-
ciosa. 
José L Solía, setenta y tres años, Haba-
na, Castillo 13. Afección orgánica del co^ 
razón. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Matrimonios , 




feataseíeetBAdfiS «I ditis* 
Altnatm: 
500 maiz amar i l lo . . . . . . . 
30 c; tocino barriga. . . . . . . 
10 c/ tocino lomo 
30 c/ bacalao noruego 
50 o? Id. id. húmedo 
25 q d. id. id. id 
50 24 P2 vi; o navarro José-
fita...... 
10 4; p̂  vino Rioja id 
20 C2 id. id. mjb 
100 p; vino Bartumeu 
50 tls, manteca Carolina.. 
75 tls. manteca Flor 
30 02 coñac Otard Dupuy. 
10 C2 5ota3 amargas 
30 c; queso patagras Ve-
nus 
10 C2 id. fiandes 
25 02 Id. patagras H 
10 C2 id. fl indes, lata 
20 p2 vino üeloj 
10 P2 vino Ce-vante*. 
15 P2 vino Estrell?.,, 
100 a? harina indiana..... . 
20 24 pf vino Jo ef ta,. 
50 [4 P2 vino Navarro Es-
cudo de Barcelonr. . . 
200 02 cerveza P2P 
200 C2 cerveza T . . . 
150 02 cerveza Pilaener.... 
200 C2maicena El Globo... 
50 garfs. ginebra El Glo-
bo 
50 c/ queso patagras.,... 




























. $16 ano 
48 los 
j $10 caja 
$8 25 ana 
$6.25 ana 
$4| ano 
$16.50 qtl . 
$24 qtl . 
MOFIMIEJíTO m. FASAJEEQS 
Dia 12: 
Da N Orlei-ag en el Tap. am. C H A L M E T T S J U 
8rf* R Navarro—J. H, Deossera y geñora— 
E i geni» B>n nii.—J, Jomllnsoa—R. Caitíllo—J. 
H-rfr—Le , Vi larsoQ—J. Aroa—D. Marlhadl—E 
Hc xkok—3 chinos. 
R R E R 0 0 7 e80ft!aí, 60 el MARIA H E -
n Sri8, r f : >iebiff-S. Kn*nff-Em<lio Delgado-
H .S. L m o g a t o . - J . tJh»ndri—Miguel Culni— 
J a i i -orón-Ant01 i . B Mífó-Manuel Esoobar-
José O P l z - J o s ó Méndei—Jo»é Pérei—Macla 
C W aa-Pedro B. ito-Federieo Biaoa y a.fiora--
BAfaela Gaillem—Sitéban Galonea—8 A 0*«Hn«» 
-Mannal R e c í o - C cilio Buarezipadro R o d r S 
u « J^K*i/m*n~Praflcl800 Sam h s z - a . Dajy j«lin H Doroites | Luí» Cuervo. 3 
Sal fes replMíisioeMiiÉj 
BAÑA oon eaoala en A M B A R E S 
L a Smprasa adalte Ignaiment» oanja oara w * . 
tonxa, Cirdena», Cienfnegoa, Santiago fe" nbL ; 
enslanier otro paerto de Is oo'ata Norte y Sur de l í 
Isla Se Gnba,»ieiapra qae baya la carga s X i V n l S 
jara ameritar la eical». * 0 61118 
Elvspcr oorrso danés de SS49 toneladas 
capitán M Ü L L E R 
Salió de HAM B D R G O vía Ambere^l 1« ée j u -
lio y se espera en este pnerto ei 25 de J uho. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T S 
fef otawídflPrae.,ft.nP,0n.8. 4 ^ ^ »*« «eüo-
l n V * ff¿ aí ftt! 7*P0«e»P«a recibir eatea sa 
™ . ^ f n Pv1Uer̂ 0,' 46 ,a «"«t» Norte y Sur^deU 
»9n snnoicDse para sme'itar la ABCUU niov. « . 
ie admite para H A V R f i , H A M R n R o n 6 
^ P a r . mi . P o . m í n o r e . T ^ ^ t 1 ^ ^ 
Mo?Zf'y~*\*nl*g^T tambléD Be '"^tan 
pidorde L / h ^ i ee d a P « ^ ^ l0í ^V0"* 
P* Loadres ( PiymoaV) raímb0Vgo MOherbT 
Enrique EeühuL 
D I A R I O DJE L A MARINA—Jal '» 13 ^ m i 
mmu 
CONGRESOS 0 A S A M B L E A S 
B S MAESTROS 
E n nnestra crón ica anterior, hab lan-
do de las ''Esoaeiaa de Verano," hetnoa 
dioho qae las ascoiacionee de maestros 
tovieroa origen en Saiza allá por 1810, 
coeroeti á la iniciativa de Pestalozzi; 
pero la gemilla, digámoslo así qae de-
bía prodncir loe sazonados y abundan-
tes f í o t o s con qae hoy se envanece la 
civilización, füé depositada en el cora-
z ó n hntnano en favorables condiciones 
por el insigne barón De Gerando, coa-
Janeo de Pestalozzú qaien tuvo por di-
visa "ia verdad y e l bien" á onal con-
e a g r ó toda en vid». 
Sin embargo estas renniones, estas 
asambleas ó congresos de maestros 
fnnoionaron con más regnlaridad y éx i -
to positivo en Alemania, pais dáúoo de 
la Pedagogía, desde (1848),. mil ocho-
cientos cuarentiooho. E l primero faé 
convocado por el doctor Kiceger, con 
el nombre de "Asamblea de los Maes-
tros alemanes del Norte," celebrándose 
en Hambnrgo bajo la presidencia de 
Teodoro Eoífmaon, maeetro de dicha 
í i n d a d , que presidió las sesiones cele-
bradas en el mee de agosto de dioho 
ÍLÜO 1848. 
E n septiembre del mismo año se 
reonió en Eisenaob, la "Asociación 
general de los Maestros alemanefe" 
convocada pot M. Wander, Maestro de 
Silesia, cayes sesiones fueron presidi-
das por el Doctor Kie ihli. 
Esta Asociación fué fundada en los 
la í sc ioa días en qne se celebraba el 
"Oongreeo de Hambargo,?, por 1» 
4<AEociación de los Maestros sajón e s " 
congregada á la s a z ó n por Segunda vez 
en Dresde. 
Ambas Asambleas fnnciopaDn se -
paradamente hasta que en 1851 se re-
fundieron enana sola, que celebró su 
primera ecaión en la ciudad de Han-
iiover, y por oonaigaienfcj pnede afir-
marse que esta ffió la primera Asam-
blea general que celebraron los maes-
tros alemanes, los que no dejan de ee-
lebrar sesiones ni un solo año. 
Además de estas Asambleas gene-
rales, reúoense periódicamente los De-
legados de las asociaciones parciales 
con el ña de combinar los trabajos que 
han de llevar ¿i 3 á' oabo m dichas 
B8ambl8&?. 
Ho siempre fueron bien mirados estos 
trabajos, y SÚÜ hubo ocasiones en que 
ge les prohibió á lo s m&eetros asistir á 
las asambleas, ya por causas políticas, 
ora por sospechas religiosas, ó bien 
porque en ellas ee iba más de prisa por 
el csroino de la civilización y del pro-
greso, de lo que convenís á ios intere-
pés del peder ó de las clases amtoorá-
€Ícas. 
Pero así como la laz rasga el denso 
velo de las tinieblas, la verdad logró 
vencer al error y estas asambleas se 
esparcieron por todos ios ámbitos del 
mundo civilizado con la veloo!d«d del 
rajo, destruyendo y aniquilando los 
granítioos muros que la ignorancia y 
la mala fé oponían eiempre á su triun-
fante marcha, 
jLos maestros oubanes, perenadidos 
á é lo mucho que estos eotígreao» ó es-
itis asambleas han contribuido al me-
leí&miento de la Bscuelay al bienestar 
^el Profesorado, lo mismo que á abrir 
« n e v o s horizontes á los estudios peda-
gógicos en todos los países, no podían 
permanecer indiferentes ante ese mo-
vimiento y respondieron á ói como lo 
exigieron su dignidad profesional, su 
viüor á la ciencia, y su patriotismo, ce-
s biando dignamente y de un modo 
tfep'éodido el "Oonarrpso Pedagógico 
-i-; Matanzas", en 1884 convocado por 
}a ilustrada Junta Provincial de Ins-
trucción Púbiíc-a de aquella culta ciu-
dad con razón llamada la Atenas de 
Cuba, cuyas seeiones fueron presididas 
por el entonces Gobernador de la pro-
vi 3ial general Eeyna y Rey na, tan 
amigo de las ciencias y de las letras co-
mo de los cobanes. 
Y 6i los resultados prácticos de este 
Congreso no han correspondido á las 
Dobles iniciativas do sus promovedores 
DI á los patrióticos e m p e ñ o s de los 
coogreeistas, débese á la resistencia 
pasiva qne siempre enoaeníran las 
ideas grandes y dt^Difloadoras en 
aquellos qae se asustan y tiemblan an-
te la majestad aoga&za de la libertad 
y del derecho, pero la idea de la fuá-
cióa eóeial del maestro cubano de Ma-
tanzas quedó elocuentemente demos-
tré da ó, ia faz del país y del mundo 
entero. 
Bn aquella asamblea solemne todoi» 
han trabajado pro patria, ninguno pro 
domo ««a, y parece natural qae hoy, 
cuando todo el mundo tiene el santo 
nombre do la patria en los labios, 
cua&do no hay odios ni persecuoiones 
ni eieiaiera qae temer, cuando el pen-
Bamiento encuentra estrecho el eepa. 
ció infinito para extender sus alas, de-
biera precederse con más amor, con 
más patriotismo y menos ambición hu-
mana. 
Y a que las aotualea ''Bscnelas de 
LMI -=~ 
Verano" se han hundido en la más 
profunda sima del descrédito, merced 
á la manifiesta incompetencia de los 
qoo sólo pueden satisfacer las ansias 
de su espíritu y suplir las defioieuoiss 
de su intelecco con la copia servil de lo 
que se hace en otros climas y regiones 
fuerza es qae ee vaya pensando en ha-
cer algo práctico y beneficioso para el 
Maestro y la Escuela cubana y qae no 
sea todo asimilación, porque cada 
planta necesita su clima, sa humedad, 
su calor y su laz. 
Reúnase una comisión de maestros 
que se enoargae de preparar los temas 
y demás trabajos para la celebración 
de estas Asambleas ó Ooogreaos, qae 
creemos de absoluta necesidad, que se 
distribuyan loa temas voluntaria ó 
obligatoriamente si fuese necesario,en-
trelos maestros de cada provincia con 
trea ó más meses de anticipación, y de 
esto modo los conferencistas estudia-
rán, los impognadores tambióji, y to-
dos mantendrán en ejercicio constante 
su inteligencia. 
Así es como enmudecerá el charla-
tanísmo, como el favoritismo ocultará 
su ros^rtyy ta enseñanza será una ver-
dad. 
* - J - M. G É N O V A . 
F O L L E T I N 112 
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Soiiei GjOEfiüa fie M i 
PROGRESOS DE L A GEOGRAFIA 
D U R A N T E T L O S DOS U L T I M O S A Ñ O S 
Madrid 20 de Junio 
En más de dos horas de rápida leo-
tora y con mapas y planos á la vista, 
dió anteanoche cuenta de los progre-
sos de la geografía en todo el mundo, 
durante los eüos de 1899 y 1900, el se-
cretario general de la ¡Sooiedai Geo-
gráfica de Madrid, señor D. R»fael 
Torres Oampos. 
E l trabajo de eslíe /oeRor inte-
resantísimo y muy completo. O ;ápa-
; e primero de ios eetüüios de las 
regiones superiores de la atmósfera, 
qae vienen realizándose metódicam^c-
te con. cometas y globos, de los traba-
jos oceanográfloos en los realizados fii-
timos Congresos y de las obras doctii-
nales recientes sobre ciencia geográfi-
ca. Respeoto á E^nañ*, dió cuenta 
de los trabajos geoióflioos, t^nográfioos 
y estadísticos del I istitoto G ^ográfi ?o; 
de lew rei%liz-»do3 p^r Oomistóa del 
Mapa Geo'ó^icoj de ]m macho» é im-
portantes pervicioa heoboaá ia greogra-
fío por e! D-pósito de la GíjeTa cou la 
publicación de numerosos mapas, pla-
nos, trabajos topográficos, referentes 
á Eípaña, Francia, Portugal, Balea-
res, Caaarias, Marroecos, Qainea, 
Africa del 9ar, etc. Dió también caen-
ta de las cartas, planos y libros pabli 
cades por la Dirección de Hidrografía 
y de los trabajos de este centro sobre 
derroteros y alumbrado marítimo. 
Pasando luego á examinar los pro-
gresos de la geografía en el resto de 
Baropa, reSeñó los estudios recientes 
acerca del levantamiento del suelo de 
'a Bsoandinavia y del aprovechamien-
to de las fuerzas hidráulicas en Fran-
cia, y haciendo un rápido análisis de 
movimiento de loa once puertos más 
importantes de Europa, mostró el de-
f arrollo rapidísimo de los alemanes y 
de los que hacen el comercio de Ale-
mania, como Amberes y Rotterdan, y 
la decadencia dé los puertos franceses, 
inglesea y del de Amsterdam en Ho-
landa. 
Hablando de Africa, trató el Sr. 
Torras Oampoa de mano maestra la 
ocopación del Tuat por los franceses y 
'a constante tendencia de éstos á 
avanzar por el Este y Sudeste de Ma-
rroticos^ deácribió, ayadado de map^s 
loa límites do loa terrenos que al Oea 
te do Africa han quedado adjadicados 
S i 
Ayer se i n a u g u r ó en el mismo local qne ocupa la 
pele ter ía ^ E L D O E A D O , " Obispo número I00r una 
bien surt ida tienda de ropas que lleva por t i ru lo el de 
Sus dueños, 
sus amistades j 
surtido de nueyas 
tas del mejor 
directamente. 
Los gastos 
CORá . Y H E R M A N O , ofrecen á 
al público un variado y espléndido 
telas, todas de novedad, con p in-
y á e buena cíilidad, recibidas gtlsto 
y reducidísiinos de J L A H A 
las buenas compras efectuadas, nos permiten ofrecer 
precios muellísimo más baratos que otras tiendas. 
Los familias que nos favorezoan con sos compras, 
que agradecemos, verán en nuestros ar t ículos y en los 
precios, justifícado el s impát ico nombre de 
m m B i e 10 
(Ftta novela, publicada por la case editorial 
STri-cci, Teude es la "Moderna Paogía." Obispo 
Bumtro 135.) 
(CCNTINÜA.) 
Media noohe hubía tranaenrrido. B! 
fragor de ia locha parecía haber paaa-
do. Silbaba el viento tnrboneaado la 
nieve qne dispersaba á la mnltltad, y 
la tranqnilidad renacía en el corazón 
del comisionado. 
Voiteeo Missooaki, Ohambel&n de 
Lwow, se levantó de aa asiente, y acer-
oándcee á la ventana, dijo: 
—Con la synda de Dios viviremoa 
hasta maña . 
—Be poeible noe Kmelniski mando 
refaersos—observó Soiiaroek»—porqne 
con la escolta qae llevamos no iremos 
Begnroe. 
Gelensco, oopero de Braslav, eonná 
con amargara. 
— i Q n i s c diría—íxo-Iamó—qne so 
ITÜOB euviftdoB de paa? 
—lío ea la primera vez qae vengo 
Ottao embajador—dijo el portabandera 
tíe Nevgrodeok;—pero nna embajada 
como esta no la vi j a m á s . L a Repú 
blica, representada por nosotros, está 
saliendo peor parada qae en Oorsaa y 
Pilfcvzi. í o sería de opinión de volver \ 
E i peinado artífeticamente hecho y el calzado de forma elegant 
nota característica de las damas de bcen tono. Para esto último, 
para calzado de forma elegante solo hay soa cssa en la Habana: 
E L DORADO, Obispo I O Q . Teléfono 
Por algo se ve constantemente visitada por todo lo que vale y 
la sociedad habanera. 
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todo gónato üe hacia atrás, y romper 
negociaciones. 
Sí, voivamoa—respondió como an 
eco Bgiososki,—ya qae no se paetíe 
hacer la paz, ooatinnaremoa la gae 
rra. 
Chisei alzó los ojoa y loa njó ea 
él. 
—¡Agnas Amarillas, Oorsaa, Pilav-
zü—dijo con voz sofocad», y calló. Te 
doa le esonoharoa en silencio, menos 
Onloiaeki, el Tesorero de Eiew, el 
onal oomeaaó á recitar el rosario, mien-
tras Oetoski repetía: 
—¡Qoé tiempos! ¡Qaó tiempoel ¡ge-
ñor... ayádanos! 
E n aqael momento se abrió la paer-
ta y Briscioski, capitán de dragones 
deíobispo de Poanania, y comandante 
de 1» escolta, entró. 
—Señor Gobernador—dijo,—nn co-
saco pide andienoia. 
—Bien-dijo Oaacel.—¿Sa ha die-
peraado la maltitad? 
—Sí, pero volverán mañana. 
—¿Han resistido macho? 
— Machísimo, Pero los oosacoa de 
Doneta han matado á machos, Maña-
ha, han dicho, qae volverán. 
—May bien. Qae entre el oosaoo. 
Un momento deapaés la paerta se 
abrió y no hombre alto y moreno apa-
reció en el amoral, 
—¿Qnién eres?—pregnotó Ohiael. 
—Sohetaoki, Ingarteniente de los 
húsares. 
Bgiosotki, Galoinskiy Oetoski ga pa-
srerots eu pie. H&bian servido el año 
anterior con el Príncipe en Maouovca 
y Oon^tüntinov y conocían á Sohetackí, 
Uetoi-ki hasta era pariente de ó'. 
—¡Bs verdadl ¡E* verdad!—excla-
maron á aa tiempo.—BÍI Sohetaoki. 
—¿Oómo por sqní—pregantó Oetoa-
ki abrazándole. 
—He venido, como veis, disfrazado 
de Lildeaao—respondió Schetacki. 
—¡Gobernador!—Gritó Bgiososki.— 
Bate es el más valiente canallero de 
naestro ejército. E i primero de los 
primerea» 
—¡Le aalndo desde lo mas profando 
de mi corazón!—dijo Ohiael.—Ya veo 
qae aa valor es grande, cnaado ha ve-
nido á naestro lado. 
T volviéndose á Schetnski, pregan-
tó: 
—¿Qaé qaieres de nosotros? 
—¡Qüe me permitáis aegairos! 
—¿Tú qaierea meterte en laa fancee 
del dragón?... Si así lo desesa, nada de-
cidiremos en contrario. 
Schetacki se inclinó en silencio. Ohi-
sel le miraba estopefacto. E l rosero 
oartido y severo del joven le conmo-
vía. 
—Dime,—pregantó el Gobernador. 
—¿Qué motivo te arraatra y te trae á 
este infierno donde nadie viene por ea 
volaatad? 
— L a desgracia. 
—Inútil pregaata la mía,—dijo Ohi-
ael.—¿Haa perdido alguno de tus se-
res queridos y Vienes en su busca? 
^ 1  \\llkW ¡a-
á E?pftñ4 por el tratado de 27 de Ju-
nio de 1900. E l terreno qne por este 
tratado se reconoce á España en Gni-
nea ea nn rectángnlo de poco más de 
veinte leguas de anchara y menos de 
caarenta de longitud. Eate es el te-
rritorio que ha ido á explorar la Oami-
eión española que acaba de partir pa-
ra Guinea. 
Después desorioió el Sr. Torres Oam 
pos los estudios y exploraciones de los 
franceses en la región del Niger; la 
explotación de Dahomey, laa expedi-
ciones al Sahara y al Tsad; laa luchuB 
de loa ingleses contra el Mahdismo en 
el Sudán; el ferrocarril de Mombssa 
al lago Victoria; las últimas ascensio-
nes al Kilimanyaro; les estudios más , 
recientes sobre las fuentes del i ü o; 
las grandes obraa públicaa que los 
franoeaea eatán llevando á oabo en 
Madagascar, ef pecialmente en materia 
de víaa de comunicación. 
Keapeoto al A*i», el secretario gene-
ral de la Sociedad Geográfica de Ma-i 
drid describió loa grandes progresoa 
que se están realizando en laa comuni-
caciones ferroviarias de las regiones 
transcaacásicaa y sa < xtensión hacia 
la Peraií»; los ferrocarrilea que se pro 
yectan en la Mesopotamia y ios nuevos 
ramalea en loa territorioa del Mar Oas-
pío. Dió cuenta de loa progresos de 
la iofloenola rosa en I& Mancharía y 
cómo, con la coostrnooión de ferro a 
rriles y fomento de la prodaooióa y el 
comercio ea aquel país, ae han Ido 
atrayendo la buena voluntad de loa 
habitantes. 
E a seguida hizo á grandea rasgos, 
pero fijando loa datoa más importantes, 
la historia del conflicto de Obina, ana 
antecedentes, eu proceeo y loa resulta-
dos obtenidos por la intervención ar-
mada Üe las potencias occidentales. 
Algunos de eatos resultados hay qne 
confesar qae han sido contranrodacen-
tes, pnes bao excitado el patríotiamo 
de loa chinos; han hecho pensar á és-
os en la necesidad de armarae fuerte-
mente para recaazar fatnras invasio-
nes; la guerra última íes ha f a minis-
trado muchaa ens-ñanzaa qae lee ser-
virán pk ra lo aocesivo; en una palabra, 
Ohina en lo porvenir, será aún máa 
temible para loa blancos qae lo ha sido 
basta ahora. 
Ocupóse después de la nneva fase 
que ahora presenta la oampañai de F i -
lip'nas después de la captura de Aguí 
nal do. 
Pasando á reseñar loa progresos de 
la geografía ea América, describió la 
exploración de Las fuentea del Xiagp 
c&uda-oso afínente del Amazonas; loa 
recientes eatndioa de Hatcher sobre la 
Pangonia y laa exploraciones de Ste-
ffen en la misma región; el aamento 
de población en loa Estados Unidos, 
que ha sido de máa de 13 millonea en 
!a úítima década; el fenómeno singalar 
qae se observa ea laa relaeiooea de la 
América del N >e¡te con España y el 
gr^n interés qae d^Bpierts entre los 
yaik s todo aaanto se refiere á núes 
tro país. 
Trató laego el señor Torrea Campea 
de la confederación australiana, y oómo 
eate proyecto ha pasado áa^rya na 
hecho que marca un gran paso ea el 
de«»rroilo político d3 aquel país y h '-ce 
»argvr una aaeva y poderosa nación 
en las regiones oceáaioaa. 
Por último, dió cuenta d é l a expe-
dición oce^nográfica del Abbaircs para 
recorrer laa graadea profandidadea del 
Pscíficc; reseñó la expedición del da-
qaede loa Abrazos á laa regiones ár-
tíosp; la del teaieníe dinamitrqnéx* Ao-
drep á laa costas de la Groealaadia, y 
finalmente, la del noruego Borobgre-
viok al continente antártioo. 
La Sociedad Geográfica aplaudió y 
celebró como se merecía la magnííiaa 
Memoria, del aeffj r Terrea Odmpja. 
E n la misma junta general üe la S 
ciedad Geográfica, elaecretario a^jnn-
to, señor Bláequez, le; ó la reseña de 
loa trsb*joa realiz^doa por la misma 
Sociedad eu el carro qne acaba de 
j terminar, y procedióse después á la 
j elección de junta directiva con arre-
glo á loj nu&vos eatátatoa. 
V . VSTÍA. 
profundamente lií-tecida y silecciosa, era gubre. 
A medida que se acercaba la hora «n oae 
debfa dar principio la ceremonia, el gentío 
iba creciendo, hasta que acabó por invadir-
lo todo, sin quo bastara ácontenerlo el im-
portante y Fiuraeroso servicio de agentes 
de orden público y de gendarmería que ee 
había organizado con los coDtiogeaiAa lo-
cales y loa eaviadía de Paría. 
— Precisamente 
—¿Hace mocho tiempo? 
La primavera última, 
—¡Qómol ¿Y hasta ahora no te has 
decinitío á buscarlo? Pero... ¡si casi ha 
tranaenrrido nn año! ¿En qoé has es-
tado pensando todo este tiempo? 
— He combatido al enemigo. 
—¿No podían darte una liceaciaf 
—No la quise yo, 
Obtsel miró de nnevo al caballero. 
Hubo un corto eilanoio qne rompió 
BgiosoBki. 
—A todos nosotros—dijo—los que 
hemos servido al príncipe, nos es co-
nocida la desgracia de este caballero, 
y mochas veces la hemoa llorado. Du-
rante laa gnerraa ha qnerido antes 
aervir á la Patria qae cuidar ana pro-
pioa intereses, y esto ea cosa qae le 
hace honor. ¡Baro ejemplo él suyo en 
estos tiempos oorrompidosl 
—Si mis palabras tienen algún va-
lor cerca de Kmelniski, no dudes que 
las pondré en tu servicio—dijo Ohisel. 
Sohetncki volvió á inclinarse. 
—Ahora ve á reposar—dijo el go-
bernador afablemente.—Debes estar 
tan cansado como nosotros, que no he-
mos tenido nn instante de reposo. 
—Le llevo conmigo; es mi pariente 
—dijo Oetoski, 
—También nosotros varaos á des-
oanaar, ¡Dios aabe si dormiremos la 
nooh« entera!—marmaró Bgiosoki. 
— ó si dormiremos el sueño eterno— 
ooaoluyó el gobernador. 
l í m m m i 
EKTIEURO DE LAS VICTIMAS 
Far í s 17 {i,30 larde.) 
M Á N i P B S T A O l O N D B D U E L O 
Hoy se han verificado las exequias por 
las vífitiraaa. da la catástrofe de losy-ley-
Mouíineaax. 
El acto ha sido una grandiosa manifes-
tación de simpatía y de duelo, & la cual ba 
concurrido iodo el pueblo da Issy y gran 
námoro de habitantes da todas las locali-
dades próximas. 
Desde las nueve de la mañana, todos los 
almacenes pituadoa en los alrededores de 
la fábrica Gevelot, lugar de la catástrofe, 
y todos loa comprendidos también en la ca-
rrera que habla de recorrer el fúnebre cor-
tejo, estaban cerrados. 
Los faroles del alumbrado público esta-
ban encendidos y cubiertos con fúnebres 
crespones. 
El aspecto que presentaba aquellos higa-
res, donde ee apiñaba una multitud entris-
LA Oi PILLA ARDIENTE 
EnJa fábrica de cartuchos, lugar dfe i \ 
exploxión, se había levantado la capilla ar-
diente, y en eiia estaban depositados lo* 
dieciseis féretros, ocultos bajo una monta-
ña de coronas y flores. 
Sólo tenían permiso para penetrar an la 
capilla ardiente, loa miembros de las fami-
lias de las víctimas, entre los cuales ae pro-
dujeron escenas en extremo patéticas, qu< 
bien pronto fueron propagándose al pú-
blico con la rapidez de ana corriente ffléc-
trica. 
ESfOBÍfÁS CONMOVEDORAS 
Las escenas desarrolladas ante los fó 
redros son indescriptibles. Hubo despedí* 
das desgarradoras; llantos, SOIIOEOS y IEK 
mentaciones que se escapaban hasta de lof 
pechos más varoniles. 
Todos loa ojos estaban empañados por el 
llanto. 
EL OORTFJO FÜNBBRB 
A las diez y media de la mañana sa for-
mó la comitiva oficial, presidida por el a l -
calde. » 
Colocados los dieciseis féretr.) en dos filas 
sobre otros tantos caches-astufas, púsose 
en marcha el fúnebre cortejo en dirección 
á la iglesia. 
Abrían la marcha las fuerzas de agentes 
y de gendarmería, siguieuao loa niños de 
las o cuelan la música de lasy, la banda 
do música doi regimiento 104 de línea, laa 
familias délas víctimas,el elemento oficial, 
el comandante Frayese, en representación 
del presidente de la república, monsíeur 
Lacnea, en representación de Fallieres, 
presidente del Senado; Mr. Giralt, por 
Deeohanel, presidente de la Cámara da 
diputadoe; Mr. Mejean, en representación 
del ministro de Justicia; Mr. Coussol, por 
el ministro del Interiorj capitán Brosse, 
por el ministro de la viuorra; tenientes 
Bugue y Fisbacher, por el ministro da Ma-; 
riña; Demolín, por el ministro de Comer-
cio; Laurent, por el prefecto de poíicíaj 
Austrand, por al prefecto del Sena} sena-
dores, diputados, concejales, funcionario^ 
públicos, delegados de laa administrado, 
ues públicas, do las sociedadea industria^ 
lea y, en una palabra, de todas laa colea^ 
tividadoa y clases eocíalea. 
Se veía inmensa cantidad de florea y CO' 
roñas, llevadas á mano ó colocada eobi« 
loa féretros. 
Además del inmenso gentío estacionado 
en todo ed trayecto recorrido por !a comiti-
va, era también imponente la multitud que 
ae agolpaba en seguimiento da aquella. No 
.se oían en todo el camino máa que sollozos 
y lamentaciones. 
EN LA laLBaiA.—SENTIDA PLÍTIOA 
En la iglesia, el acto de entrar y depo. 
sitar los dieciseis féretros, resultó impo-
nentísimo, impresionando á todos profunda-
mente. 
El cura párroco pronunció con frase bal-
buciente que la emoción interrumpía una 
sentidíaima plática. 
UNA OAETA D E L ARZOBISPO 
El archidiácono Thomas dió JCÜÜT» 
muy impresionado á una carta del arzo-
bispo monaeñor Richard, que dice así: 5 
"S-)ñor cura: Todos hemos experimenpi-
do una profunda y üoloroaa emoción al te- ^ 
ner noticiada la catástrofa que tantas vio- 1 
timas ha producido en vuestra parroquia, v 
''Doy encargo á uno da mis vicarios ge-
nerales para que mo represento en la fúne-
bre ceremonia y para que ofrezca á las 
familias da las víctimas y á toda la parro- j 
quia el teatimonio de mi afectuosa simpa-
tía. 
"En unión de sus parientes y da sos fa-
milias. Nos lloramos por esoa queridos muer-
tos, y seiíúu laa palabras del apóstol San 
Pablo, no lloramos como aquellos que han 
perdido la esperanza, puea he tenido el 
consuelo de saber, que no obacanto la rapi -
dez con que ha acaecido el terrible acci-
denta, os ha sido posible, eeñor cura, pres-
tar en unión da vuestros vicarios los últi-
mos auxilios de la religión á loa herídoE y a 
los morionndoa. 
"No nos han abandonado sin dejarnos 
la esperanza de encontrarlos más tarde en 
el reino de Dios. ' 
uSó que loa administradores da la socie-
dad, propietarios do la gran fábrica de 
Moulineaux, se han mostrado completa-
mente solícitos para velar por las necesida-
des da las familias tan cruelmente heridas 
por la catáatrefe. 
' Yo quisiera, coma padre de la gran fa-
milia de la, diócesis de París, expresar mi 
gratiíad á todos los que ee han encontrado 
nnldoa en un mismo sentimianto de cari-
dad, para consolar y acudir en auxilio da 
todos los qae han sido víctimas da tan do-
lí roso acoutecimianto." 
EN EL OEMENTSRIO—DISCURSOS 
La comitiva «e dirigió después al cemen-
terio de Lssy-les-Mouliueaux, donoe pro-
nunciaron discursos el alcalde, el represen-
tante del ministro del Interior, el diputado 
de la circunscripción, el reprosantante del 
prefecto del Sena, el del prefecto do poli-
cía, el viceprestdente del Consejo general 
(Diputación) de París y el Consejo de ad-
ministración de la fábrica da cartuchería 
donde ha ocurrido el siniestro. 
Y penetró ea ea habitación, donde 
an criado le esparaba. Los demás ee 
separaron. Oetoeki llevó á Sohetaoki 
consigo á ana casa poco distante. Un 
criado con ana tea encendida prece-
díales alambrando. 
—¡Qoé noche!—dijo Oetoski.—|Y 
qué temporal! ¡Oh, amigo! ¡Ko te 
quiero decir la jornada qae hemos 
traído! ¡He creído que había iiegado 
nuestra última hora! BI populacho 
CEBÍ coa ha puesto el cuchillo en la 
garganta. Brisoioski ya no podía más. 
Entonábamos el oficio de difuntos, 
—Yo estaba entra la muchedumbre 
—respondió Sohetuoki.—Esperan para 
maQaoauna nueva banda de facciosos 
que ee han enterado de vuestra ilegfi-
da. Es preciso partir mañana miemo. 
¿Iremos á Kiew! 
—Depende de is respuesta de Kmei-
níekl Esta es mi oas» En-
tra Te lo ruego Y a heordeoa-
do que nos calienten v i c o . . . . 
Entraron. Un gran fuego brillaba. 
E l vico humeaba encima la mesa. 
Sobetacki oon ausia el jarro. 
—Desde anoche—dijo—tengo ia bo-
ca seca. 
— Estás horriblemente demacrado. 
Se advierte que las fatigas han que-
brantado tu salud. Dirae ¿esperas 
encontrar por aquí á la princesa? 
—¡Viva ó muerta!—respondió el lu-
garteniente. 
—Muerta q u i z á . . , . ¿Y cómo supo-
nes que la princesa esté aqaií 
Terminada la ceremonia, la multitud sn 
dispersó en eilencio, profundamente im-
presionada. 
—Porque ya he indagado por todas 
partes. 
—¿Por todssf 
—Del Dnieeter á Jagoriik he oami-
nado con unos mercaueres armenios, 
porque tenia indicios de que estuviera 
por aquellos sitios. He mirado por 
todas partes y ahora qoiero ir á Kiew, 
porqne Bogan intenta conducirla allí. 
Apenas Bchetncki pronunció el 
nombre de Bogan, Ctttoski se llevó las 
manos á la cabeza. 
— ¡Ahí ¡Dios mío!—exc'amó.-¡To-
davía no te be dado la noticia més im-
portante! ¡Bognn ha mnerto! 
Scbetucki palideció, 
— ¡Mnerto! ¿Cómo? ¿QuiéotdTbaa 
dicho! 
—Aqael caballero que ya en otra 
ocasión salvó á la princesa y que se 
distinguió tanto en Gonstantinv,'. Le 
encontré al salí? de Zacaost. Apenas 
me vió vino á darme la noticia de que 
había muerto. ¿Quién !e ha matado! 
—pregunté . -"¡Yo mismol"—ma res-
pondió. Y nos ieparamos. 
L a llama qaa habla ilamin&dc la 
mirada de Sobetacki sa apagó instan-
táueamente. 
—¡Bah—esclamó,—¡Qaión sabe si 
será verdadI ¡No se ie puede creer 
nada de lo qae dice! ¿Bogan maerfco 
por él! ¡N», nol 
- P e r o tú ¿ao ie has visto! Me diío, 
gi mal no recuerdo, qaa iba á Zaraoao 
en basoa taya. 
D I A R I O D E L A MARINA-Jul¡o n de m i 
m m i "jii-álii" -
D»BpnÓ8 <ie lo esorito por nuestro 
coiaborador el señor Viliaverde, he-
mos visto los planos detallados de las 
obrw qae han de llevarse á cabo en el 
frontón "Jal-Alai.. 
Haremos nna ligera re'aoión de ellas 
para qae el público se entere de las 
ccmoriidedee de que podrá disponer en 
la próxima temporada. 
Sabido es que los pelotaris no po-
dían desarrollar todas sus facultades, 
porque 1» poca altura del techo no se 
lo permitía; pues bien, éste quedará 
elevado é 2 50 metros de en posición 
actual, desapareciendo oon ello ese 
grave inconveniente y quedando los 
tímpanos oon sus correspondientes 
persianas ó Inoetas movibles para dar 
mayor ventilación al edificio. 
L a pared lateral de la cancha queda 
también aumentada en los 2 metros 
50 centímetros, dejando las 16 huecos 
qoe tienen en forma de ventanas para 
la ventilación. 
En los dos frontis de la cancha y 
oontraoanoha se harán dos huecos de 
ventanas de forma ojival para dar aire 
á los palcos, y una pnerta grande á 
cada frontis para ventilar la galería y 
tendidos. 
Las paredes de es que y rebote, y el 
piso de la cancha quedarán en mejo-
res condiciones que los actuales, pues 
eerán trabajados con materiales de 
primera calidad de un hormigón hi-
dráalico conglomerado de gran dure-
za y resistencia. 
Kn los tendidos desaparecerá el gra-
vísimo inconveniente de no ser cómo-
damente accesibles, qoedando un pa-
sillo de treinta centímetros para los 
pióa y el mejor tránsito. 
L a gradería alta quedará aumenta-
da con cinco peldaños, y la ventila-
ción será grande en toda ella, porque 
por )a parte del frente del edificio, su-
plirán grandes ventanas á los peque-
ños huecos de medio punto que tiene 
hoy pegados al piso en su nivel. 
Betas son las obras de caráoter máa 
indispensables que ae harán en el edi-
ficio y cuyo proyecto es del ingeniero 
señor don Juan B. Zangroniz. 
Hemos apuntado otra vez los inoon-
7eniente8 de las entradas á 1* cancha 
y tendidos, que consideramos defioien-
les y pequeñas; pero, en primer lugar, 
id corto tiempo disponible para las 
obras, y en segundo, la extensión de 
ellas, impide por hoy la realización de 
esta modificación importante. 
Loa planos y pliego de condiciones 
del proyecto presentados por el señor 
Zangroniz, han sido aprobados en su 
totalidad por los señores de la Oomi-
eíón nombrada por la Junta Directiva 
del Frontón, y á ellos se han sagetado 
para la eabanta de dichas obras. 
C á T E M 
Oomo anunciamos en otro lugar, los 
domingos de una á tres de la tarde, 
se explica la doctrina cristiana en la 
Iglesia de Monserrate. 
E l señor Onra, los Presbíteros agre-
gados á la parroquia y la virtuosa da-
ma que preside la Asociación del Ca-
tecismo, han emprendido con entusias-
mo la tarea de enseñar á loa niños las 
sublimes verdades del Oatolicismo. 
Para hacer estas reuniones más 
atractivas y amenas se cantan poéticas 
letrillas y se rifan entre los educandos 
estampas, medallas y rosarios. 
Esperan los ilustrados sacerdotes el 
concurso de los padree: que envíen sus 
hijos á recibir la instrucción religiosa, 
tan necesaria en estos tiempos, en que 
se ha expulsado á Jesucristo de las 
Escuelas y se pretende espala &rle tam-




A l b u m , ' S a l ó n . ~ P ¿ i i m a y L á p i z 
Nuestro amigo D, Luis Artiag* (San 
Miguel, 3), coi remite los números 93 
de la revista quincenal, primera ilus-
tración española en colores, Album-Sa-
lón, y 36 de Pluma y Lápiz, semanario 
también en colores. Notabha son am-
bos periódicos, que salen de nna mis-
ma casa, la del editor don Miguel Se-
guí. E l primero ostenta cuatro grandes 
láminas en colores, tres de ellas repre-
sentando cuadros de Ricardo Brogada, 
Fablo Béjares y Antonio ütrillo, y la 
cuarta una bellísima alegoría, estilo 
modernista, cuadros de los que han 
obtenido honrosos premios en la úl-
tima Exposición E«pañola de Bailas 
Artes, y trabajos delicados en proaa 
y verso. 
Cuanto á Pluma y Lápiz, este sema-
nario ha tenido el privilegio de no de-
caer un sólo número desde el primero 
que dió á luz¡ lectura amena y varia-
oa, en proaa y verso, láminas de colo-
res y en negro, graciosas caricaturas, 
Cárteles artísticos, y cuatro páginas 
ilustradas, oomo regalo, de laa nove-
las ejemplares de Cervantes. 
ba reremonios^m^nte^e pretentab^ un 
dooamento qae figuraba ser UQ mamo-
ria! y después volvía á meterse en el 
coche. E l lacayo oerrabi la portezuela 
y saltaba á su asiento, crugía el látigo 
y los caballos emprendían el galopa. 
Vaocanson, hizo más. Sa pato auto-
mático faé ia admiraoióu del mundo 
inteligente. La maravillosa ave nada-
ba en basca de alimentos y recogía y 
se tragaba los granos que encontraba. 
Esto-) granos pasaban á su estómago 
mediante una serie de trituraciones 
que facilitaban su introducción á ios 
intestinos y haoío que se realizaran 
todas las funciones de la digestión. 
No había manera de distinguir este 
pato por uno natural y lleno de vida. 
Se sumergía en el agua y graznaba á 
su antojo. 
También era una maravilla el flau-
tista mecánico del mismo Vaucanson. 
Era nna figura de tamañ') natoral,ves-
tida á la usanza de ia épooa y apoya-
da en nna columna partida, sobre la 
que parecía descansar. Tocaba en su 
flauta una docena de distintas piezas, 
oon precisión admirab'e. Para obtener 
este resoltado, había un sistema de 
pesas qoe hacían funcionar unos fae-
nes colocados en el interior del autó-
mata, y mediante un tabo invisible 
forsaba el aire en la tí anta, donde fun-
cionaba del modo ordinario según se 
habrán ó cerraban los agujeros. A fin 
de obtener las modalaciooes, y por 
consiguiente aire constante, los dedos 
del autómata eran movibles y cerra-
ban herméticamente los agujeros de ia 
flauta cuando estaban en reooso; tam-
bién se levantaban y volvían á bajar 
mediante la tracción ejercida por 
alambres y cuerdas que se estiraban ó 
aflojaban conforme á las vueltas de uu 
cilindro dentado. 
Cariosos a n t ó m u t a s 
B e cuantos inventores ha habido en 
curiosidades mecánicas, ninguno ha 
conseguido aventajar al francés Jac 
ques Vansanson, que murió en 1782. 
Su Ingenio superaba al de los hom-
brea más hábiles que se han conocido. 
E n el primer libro de las Odag de 
Eoracio, léase que Arckytas construyó 
nna paloma de madera que, merced á 
nn aparato mecánico, volaba de sitio 
en sitio. 
No era esto, sin embargo, nna gran 
cosa comparada ocn la mosca automá-
tica construida por John Moller, la 
que volaba ec derredor de una mesa 
durante una comida y se posaba en la 
mano de sa propietario y construotor 
oon gran asombro de los concurrentes. 
Phiiino Carao desoribe un grupo ao-
tomátioo oxiraordinario que fué espe-
cialmente construido para entreteni-
miento de Luis X I V . E r a nn coche di-
minuto, coa SQS caballos perfectamente 
enjaezados y que rodaban sobre nna 
meaa. 
A l empezar ia marcha bacía orugir 
su látigo el cochero y los caballos em-
pezaban á piafarjtfanqailizándosedea-
paé?-, y partiendo al troty. 
E l coche se detenía frente al rey y 
el lacayo saltaba de sa asiento, abría 
.Ja portezuela y daba la mano á una 
señora Injoaaraente ataviada, la cual 
pe dirigía hacia el monarca, le salada-
MALTHA.T0 D3 OBP-A 
ED el Vivac de la calle de Emped-ado 
ingresó ayer t^rde, ádi posición pe! juzga 
do Correccional del p ira r distrito, el 
bla co Manuel Sobadia, vecino del Merca-
do de C iatina, por maltrato de obra á don 
José Fe náodez, dornicil iado en Principa 
Alfonso 0° 2r, causándole una contus ón 
leva. e 
QUEMADURAS. 
Por el doctor Grallo, fué asi tí do ayer 
donS-ntia o Fernández, veciao da San 
Ignacio núm 74, de varias quemadur-sde 
legundo gr^do en el antebrazo de ecbo, 
sien 10 su estad » de pronóstico meno>! gra-
ve, y las cua es sofrió casuala ente al caer-
le encima el alcobol de un re e bero. 
DETENIDO 
Por la p licí» Secreta fueron detenidos 
ayer: p^rdo Basilio Palomares, vendedor de 
periódicos, por estafa; pardo Ventura Gar-
cía O'Farrill, vecino de Peñalver n? 9G, por 
igual causa que el anterior; pa do Wences-
lao Cusin ííeye*, reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de Matan?a8; blanco José 
Ramírez Drdapílleta, por bureo, y Ramón 
Maure (a) O/mi/io, por sospecba de que sea 
el autor del burto perpetrado en la resi 
dencia de doña Clara Lo ola, vecina del 
Mercado de Tacón. 
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CRONICA DE POLICIá 
ASALTO Y T E N T A T I V A D3 ROBO 
Al transitar anoebe poco deapués de las 
cebo p̂ -r la calle del Rastro esquina á Glo-
ria, el joven don Manuel Alayao y Alfonso, 
natural de Melena del Sur, de 18 años de 
edad, fué asaltado por uu moreno descono-
cido, quien abrazándolo trató de robarle 
el dinero que llevaba, no logrando su obje-
to por haber acudido en auxilio da dícbo 
joven un pardo que trató da detener al 
agresor, pero este defendiéndose con un cu-
chillo que portaba, pudo batir al asaltado, 
logrando entonces fugarse. 
Conducido el joven Alayan al Centro de 
Socorro de la ia demarcación fué asistido 
por el Dr. Sigarroa, de dos heridas incisas 
en la cara palmar de ia mano derecba, y 
dedo pulgar de la misma, en au primera'fa-
lange. 
Dichas lesiones fueron calificadas de le-
ves con necesidad de asistencia módica. 
De este becbo conoció la Policía de la 6a 
Estación, dando cuenta con lo actuado al 
Sr. Juez de guardia para que proceda á lo 
que haya lugar. 
ACUSACION DE HURTO 
La señora doña Purificación Cosió, casa-
da, de 25 años, y vecina de Acosta 87, se 
presentó anoche al oficial de guardia de la 
3* Estación de Policía, manifestando que 
estando colocada de peinadora con la fa-
milia de don Manuel Heredía que hace po-
' o llegó de Méjico y se encuentra actual-
mente en el h'^tel Pas ye, se b perdieron 
á la señorita doña Lucrecia Castellanos 
unos anillos, y que el Sr. Heredia ha d.cho 
en público haber sido ella quien ha tomado 
dichas prendas, y como no es cierto lo ma-
nifestado por el Sr. Heredía, psníael becbo 
en conocimiento de la policía. 
Al comparecer el Sr. Hered'a ante el 
Juez de guardia, hizo conscar que efecti-
vamente sus sOí-pechas recaín sobre la Sra. 
Cosió, por ser la única persona que estaba 
en la casa cuando la joven Castellanos de jó 
olvidados ios anillos sobre un palanganero, 
pero no ser cierto hiya hecho en público 
manifestación alguno eobre el particular. 
La Sra. Cosió quedó en libertad y da es-
te hecho se dió cuenta al juzgado del d s-
trito. 
UN HERIDO GRAVE 
El vigilante 584 recogió anoche y lo llevó 
al Centro de Socorro del ler. distrito á un 
individuo blanco, que encontró acostado 
en la acera en la calle de Teniente Rey es 
quina á Cristo, el cual tenía toda la cara 
ensangrentada. 
Al ser reconocido por el D*. Sigarroa, 
certificó que sa encontraba en completo es 
tado de embríagHez,pre3entando una herida 
contasa sobre el labio superior, y una fuer-
te hemorragia por ambos oídos, siendo su 
estado grave. 
El lesionado, que ingresó en el hospital, 
solo pudo decir que se nombraba González. 
E N E L PLACER DE PEÑALVER 
Ayer tarde al es car el monero Florentino 
Espinosa, do 16 años y vecino de Florida 
70, jugando con otros jóvenes de su clase 
en el placer de Peñalver, sufrió una calda 
quedando gravemente lesionado. 
Conducido al Centro de Socorro del se-
gundo distrito por el vigilante n0 81, qua 
lo recogió en la calle de Concepción de la 
Valla esquina á Belascoain, certificó el Dr. 
Jiménez Ansley, que presentaba la fractura 
completa del fémur derecho por su tercio 
medio, siendo dicha lesión de pronóstico 
gravo. 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recaraos para su asistencia mó 
dica. 
MENOR LESIONADO 
Agustín Hermlda Peña, conductor de un 
cocho de plaza y vecino de Soledad n? I I , 
fué detenido ayer por el vigilante n? 148, 
por haber maltratado de obra, con nna fus 
ta, á la menor Regla Pujol, al transitar ésta 
por la calle de Refugio, á quien causó va-
rias contusiones de pronóstico leve. 
AVERIAS 
El blanco Ensebio Redondo, conductor 
de un carretón, fué detenido en el Cerro, 
por haber causado averías con su vehículo 
en la defensa del carro eléctrico n? 19, déla 
línea del Cerro al Muelle do Luz. 
FALLECIMIENTO 
Ayer falleció la joven doña Gregoria 
Huerta, de 19 aóoa y vecina de Velazco 
n? 9, que según publicamos en la edición 
de ayer tarde, había tomado inadvertida-
mente, según en declaración, agua en un 
jarro donde había caído una caja de fósforo 
industrial. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Anoche fueron detenidos por el vigilan 
te n? 0^3, los cegros americanos John 
Pbillip, vecino de Femandína n0 59, y Ja 
raes Haves, de Castillo n? 37, á causa de 
haberlos sorprendido insaltando á dos se-
ñoritas. 
Haves, al ser coadacido á la Estación 
de Policía hizo agresión al citado vigilante 
dándole una bofetada, por cuyo motivo tu-
vo que repeler la agresión con el 'fcluo 
ó impartir el auxilio da otro vigilante ; 
el paisano Josa Santalla, para poderlo re' 
ducir á la obediencia. 
Ambos detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juez Óorreücional del se 
gando distrito. 
ÍTüOHíiJS D E A L B I S U . — ¡ Q i á 
aspeoto ofreaía anjuhá la sala 
bien! 
E n las dos primeras tandas se 
favorecido el popular teatro |p3r 
oonourrenoia nutueroaíaim?.. 
B illaba en palcos y lunetas el pú 
blioo selecto de los viernes de moda. 
Por donde quiera que se dirigía la 
vista, siempre había el encuentro de 
una cara bonita y de nna figura dis-
tinguida. 
Aquí era Margarita Romero, allí 
María Laiaa Morales, máa allá, Lucia 
Borstmaun ó María Antonieca Rabell y 
como presidiando el conjunto Maria 
Usabiaga, la linda entre las liadas. 
Estoen la sala. 
E n la escena, el éxito de la noche, 
oomo el de las noches anteriores, era 
E l Juicio Oral, zarzuela que tiene el 
privilegio de contar por llanos sus re-
presentaciones. 
Que distinto á E l capote de paseo! 
L a obra, que se ponía en escena por 
vez primera, es ona refundioióa desdi-
chada de L )8 arrastruot. 
Pasó sin un aplauso. 
Y cuenta que en su interpretaaión 
hicieron todos por salvar el nombre de 
López Silva, jAekson Vayaa y el 
maestre Ohaeoa, padreado la criatura. 
En EIJuiéio O'al se ganó Garrido 
apláneos sin cuento cantando los cou-
plet» de Don Tanoredo. 
Algunos, oomo el que copiamos á 
oontinaaoióa, merecen esos aplausos. 
Me entusiasma ver la Concha 
tan redonda como está, 
yo estaría envuelto en ella 
como el pez dentro del mar. 
Así hablaba un jovencito 
al lado de una mamá, 
y esta dijo muy molesta: 
—Jesüs, ¡qué inmeraltdad! 
—No sea V. mal pensada, 
el galán la replicó, 
yo le hablaba de la concha 
donde está el apuntador. 
Otros Gouplats más valía suprimir o , 
amigo Garrido, 
Palabra. 
Se repite esta noche E l Capote de 
Paseo, en primera tanda; deapuéa E l 
Juicio Oral', y por último De Vuelta del 
Vivero. 
Habrá, nuevos couplets. 
OíEOO D E P U B I L L O N E S . — B i j a la 
dirección de Antonio Pubülones, her-
mano de Santiago, ausemte en España, 
se verificarán mañana dos funciones 
extraordinarias en el elegante circo de 
Neptnoo y Monserrate, 
L a primera está dispuesta para las 
dos de la tarde coa muchos y muy bo-
nitos regalos para los niños. 
Por la noche, gran espectáculo en 
obsequio de la Ooionia Francesa, 
E n ambas fnnoiones el programa es 
tá lleno de atractivos. Toman parte 
laa aplaudidas Elena Fiexmore, Ro-
sario Pórtela y Zoila Delgado, Roble 
dillo y P , Garre, Ledesma y Gerome, 
los hermanos Spoldings, Fernando 
Pórtela, G . Delgado, Eddo Rivers, 
Pedro Callazo, el niño japonés Kun 
Sai, los hermanos Quinos, Conrado 
Oairo, los Pérez (a) los Oarreteritos, 
Mr. O'Bíen, B. Pérez y la tan renom 
brada pareja de negritos. Todos son 
artistas de indiscutible mérito y muy 
aplandidos en los principales circos de 
Earopa y Oentro América. 
Ejecutarán los mejores trabajos de 
sa extenso repertorio. 
P A Y R B T . — E l acontecimiento tea 
tral del día consiste en el estreno de 
E l Afilador por los artistas de Payret. 
L a obra es de Vital Aza y con esto 
no hay más qué decir. 
E n Madrid figura todas las noches 
en los carteles este Afinador que hoy 
nos anuncia Serrador para la primera 
y segunda tanda. 
Finalizará el espectioulo con la co-
media E l Vértigo. 
¡A Payret! 
L u i s MANURL.—1?8 el nombre de 
un nuevo cristiano, adorable niño que 
es la felicidad y el encanto de sus 
amantífimos padres, los apreciables es-
posos señora María Luisa Patino y don 
Ignacio Morales. 
Luis Miguel recibió la cristiana gra-
cia el dominero ú'timo en la iglesia pa-
rroquial de Gaanabacoa, 
Fueron sus padrinos la bella señori-
ta Foituna Patino y el joven Manuel 
Alonso Solís. 
Nuestros votos—votos fervientes— 
por la felicidad del angelical Luis Ma-
nuel, 
A L B O N MARCHÉ.-—¿No haa lflio 
ustedes e' anuncio que ea otro lag^r 
poblioa Ai Bon Marché? 
Pues bien lo merece. 
Así se enterará el lector de qne la 
popular tienda de la calzada de ia Rei-
na, frente á Galiano, ha terminado ya 
s i balance anual cou resultado tan li-
toojero,aunque irónioamante diga otra 
cosa el anuncio, que para el nuevo año 
i o mómioo se proponen los señores Ló-
peá y üruñoela, los amables dueños 
A l Bon Marché, regalar ó poco me-
n t í a s grandes existenoiaa que oon-
tieüea aquellos espiéudidos almaoe» 
nes. 
Lo que en otra casa vale oinoo, se 
dará por dos ea A l Bon Marché. 
Y así, por el estilo, se hará con to-
das las mercancías. 
Oon todas, sí señor, parque no h% de 
haber excepciones ni privilegios cuan-
do se trata de complacer y estimular 
al público. 
En su nueva etapa, inaugurada de 
modo tan extraordinario, ofrece A l 
Bon Marché un surtido colosal de no-
vedades para el verano, 
O anes, yerbillas, piqués, organdíes 
y muselinas, en cantidad abrumadora 
y á precios de verdadora ganga, los 
ofrece actualmente la gran tienda de 
ia calzada de ia Reina, á las señoritas 
que asiduamente coaourrea á las ma-
tiaées de la playa, 
L & B A . — A primera hora anuncian 
hoy los carteles de Lara la bonita obra 
de OialloDiaz titalada Fuego! Fu<go!, 
y á continuación L ) S pelotaires, donde 
tanto se lace ia tipie andaluza María 
Valeuzueia cantando la jota navarra y 
bailando la zamacueca. 
L a tercera tanda sigue en sospenao 
para dar logar á los ensayos de Cuba 
en Bu/falo. 
Y oomo de todo se saca partido, ya 
está anunciado para el viernes de la 
entrante semana el estreno de nna zar-
zneíita oon este títolo de actualidad: 
¡Déjalo ; yo lo conozco^ es mato 
rista! 
Locución callejera qae hoy rivaliza 
cou esta otra: 
Tin-ian 
te com iste un pan. 
AdáDEMiá. MusioAL —'Sa los salo-
nes de la Sociedad dei Pilar se verifi-
carán mañana los exámenes públ icos 
de la Academia Musical qae dirige 
don Lais González Alvarez. 
A las doce del día dará oomieaz o el 
acto, 
ALHá.MBEA.—-He a q u í el programa 
combinado por la empresa del favore-
cido teatro Alhambra para la función 
de esta noche: 
A las ocho: Un gallego entre pupilas. 
A las nueve: E l santo de la mulita, 
estrenado anoche con buen éx i to . 
A las diez: E l padre Jiribilla. 
E n ios intermedios, bailes. 
FüNOtON Y B A I L E . — D o s atracti-
vos ofrece hoy el inoaasable Ramóo 
González, á los asiduos oonourreates 
al teatro Cuba. 
E s el primero una variada é intere-
sante función en la cual fcomaa parte 
todos los artistas de la gran Compañía 
de Variedades que oou tanto acierto 
viene actuando en dicho coliseo, y 
el segaudo uu baile coa dos orques-
tas de primer ordea. 
E s tal la animación que reina entre 
la gente menuda para asistir á la ma-
tinée de mañana, domingo, que desde 
ahora le angoramos un lleno completo. 
Se rifarán más de doscientos jugue-
tes, según nos dice el activo Ruzafa, 
representante dé la empresa. 
L A N O T A F I N A L . — 
Dos individuos viajan solos en nn 
coche de ferrocarril. 
Uno de ellos pregunta á sa vecino 
que acaba de sacar el reloj: 
—¿Qué hora es! 
—No lo sé. 
s 
—¿Pero no acaba usted de sacar el 
relojl 
— Sí, señor; lo he sacado para ver si 
todavía lo tenia en el bolsillo. 
L A E M U L S I Ó N D E S O O T T NO E S UN 
compuesto secreto. Su fórmula ha 
«¡do publicada en todos los países del 
mundo. De aquí el decidido apoyo 
qae le dan los señores n édioos. 
D, Luis Fernández y Cárdenas, Mé-
dico Oirojaoo. 
Oertifice: Haber hecho constante 
uso de la "Emulsión de Scott" de acei-
te de hígado de bacalao con hiposfofi 
tos de cal y sosa, en los casos de ra-
quitismo, escrofulismo y afecciones 
oonsuntivae, obteniendo siempre rf-
suitados ventajosos y notables curacio-
nes. 
Y para qae conste expide la presen-
te en San Antonio de los B^ños, Onba, 
á 28 de Mayo. —.Luis Fernández. 
Espec tácu los 
A L B I S D . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
Función por tandas . -A las 8*10: E l 
Gañote de Paseo.—A las 9: E l Juicio 
Oral.—A las 10: De Vvelta del Vivero. 
A L H A M B R A . — A las 8^: Un Gallego 
entre Fupdas.—A las 9 i : E l Santo de 
la Mulata.—A las 10i: E l Padre J ir i -
billa. 
LABA.—Compañía de zarzuela có -
mica y baile—Primera tanda: ¡Fuego! 
Fuego!—Segunda tanda: Los Pelotaris. 
— L a tercera tanda se suspende para 
d«r lagar á los ensayos da Cuba ¿n 
Búffalo. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
Gahano.—Oompaüiade Variedades.— 
Panoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
BAÑOS DE MAR 
L A S F L A Y A S 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon 
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las a/uas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
Al se Tic'o de lo» bañ «tas hsy 6müfbu ,qTi« 
ha' «D ei recorrido dasúe la Linea baeU ios baño? á 
precioBmny reúocidos. 
4r 7 2fi-4 il 
C o n d u c t o r - a s y M o t o r i s t a s 
L a Moda Eleg-ante, Obispo 98 entre 
Bernaza y Vil legas, 
hace los ucifoi mes de dril de hilo 
49 8 4e-13 
Reina 2 1 . Teléf. 1300 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la I s la , que 
deseen snrtirse de v í v e r e s de todas clases, vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios e c o n ó m i c o s , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores los art ículos de su giro, lo qua le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á que se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a l g ú n art ículo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le c a m b i a r á por otro 
ó se le entregará su importe, s e g ú n sns deseos. 
L o s carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedióos que se nos hagan del interior de la Habana, Oerro, 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamiento de los pedidos del interior de la I s la , ni por so conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P í d a s e nnestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor públ ico , pretenden aprovecharse del créd i to 
de esta antigua casa, u a a n d o m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A . Advertimos a i públ ico que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona qoe desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sns pedido? ú n i c a m e n t e á 
Reina 21 
O 1115 
Apartado 604 Teléfono 130'} 
Alt 
ElVigorilelCaliello 
d e l D r . A y e i ' 
és nn artict'h* 
de tocador, per-
ffumada, de los 
mas delicados,' 
con cuyo uso el 





gris la frescu. 
de su prime 
color; conservi 
la cabeza libre-
de caspa, sana los humores molestos 
impide la calda del cabello. Hí 
crecer el cabello, destruye la casj. 
doquiera se emplea 
snplanta todas las demás preparv* 
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Ca. , 
j a Lowell, Mass., E . U. A. 
paedalUs de Oro en las Principales Siposlciduó» 
Universales. 
FOSFOROS ISLENüS. 
Depósitos: Floreucfo Saiz, Reina 8-V. illa-
ñ e r o , Oficios S3. Habana. 4G28 28a 2 J 
D r . E m i l i o C . de A c o s t a 
CIEÜJ A N O - D E N T I S T A 
Eepecialista en las aíeooioaaí de la boca. Con» 
snltaí y operaoione» rt» fi 6 4 p. m. G'-binete A -
mi8taá53. C 1235 28a- l lJ l 
anga —Se alqail la uasa San J té a. 125, de 
\3r jonsíinooióii ae ra^aeta, tcaoada de piutar, con 
•nía, do i cnarUa c jrrelor y colgadi»o, cnatro 
on»ttos a foudo, dos toa altes, gran pati >, llave ae 
agua, y dem^: orpoio 28 peoos ore: inform's al la-
do, altos de !a fond*. 60)4 la-13 3d-t í 
Múii i i i i a El Pfipü 
Cito po • este medio i. tod s los señores ac slnistas 
de la Soclfidad Anóisima ' Kl Progreío," taller de 
pianebsdo al Tapor, pa>-a la Jaata general extraor-
dinaria qae teadrá lugar el próximo domingo, 14 
del presente, á l a s doce del día, en el looal de la 
Emprssa, Vapor número 5, para dar cuanta do la 
renuncia del «efior Presidente de la S cíe iad y t .-
Lcar !ae resolnoiooes qae sobre e la se oí -nn con-
venientes. 
Habana, Jalio 11 da '901, — E l W-epresldante, 
P. V. Vázquei. 2»-13 2d-13 
M A R I A M A R T I N E Z . 
M O D I S T A . 
Ofrece trabajos eipeoiales en la cor^fecclán de 
V E S T I D O S , S O M B R E E O S , t O R ^ R T S y toda 
clase de BO £»A de SEÑORAS y N I Ñ O S , á precios 
reducidísimos. Corte esmerado, por el último fl-
gnrtn, 
San J o s é n. 3, particular. 
4810 8 a -6 
pTimitiva é Iltre. Arshicofrg d'a 
de Maria Sma.de los Desamparados 
Cumplimentando su Directiva lo preceptuado en 
el artículo 111 capitulo 11 del Reglamento, pongo 
en conoaimiento de ios cofrades que & las ocho y 
medía <ie la mafiana del ,>róxmc domingo 14 t en 
la iglesia Ntra. Sra. de Monserrsti, se celebrará la 
misa reglam«ntaria; enoarecitndo á la vee el pre 
oepto que nos previene el art 103 Habana 12 de 
ju lo de IfOl.—E Secretario, Juan A. Rolg. 
4985 61-13 d2 T3 
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F E T B N A T I O N A L B F R A N Q A I S B 
Dnns la mntinén 
DISTRIBÜTION DB 8E00ÜRS 
A domicilo 
á 3 IlCHI'CS 
R É C E P T I O N O F F I C I E L L B 
par I>I. Gcorgos P. Bonlieury 
Cónsu l General, p. i. 
Aguacnte, OS 
Sulvle do 
R É O B P T I O N E N F A N T I N H 
pnr I>1. Vincenl Bornnvon 
el i>Iino Rnpp, pei it».f i l ie <lu généra!, 
Doyeus <ic In Colonia i'lan^'aiso 
A 0 (teures 
BáNQUET FRATBRNBL 
par íiiacription. á In Chorrera» 
MM. Briol, Larrieu, Dus^nq, Kibís et Réca l t 
Conimissaires, 
TU. lo Dr. Lonis ¡UonrnntS président. 
Orclicsu-e •'ííaiiíl© de la Bcnericencin" 
A S b. 30 
S O I K E S 
anx salón» do la "Sociedad del Vedado" 
sous ie patronage de I' "Ailiaoce Frani'nlse" 
'Paris, sa gloiro et ses Rayóos par les Onibres'» 
Spectacle inédit á Cuba 
lotcrmédea musicaux uombreux el variéa 
E T G R A N D E T O M B O L A 
pour la coustitniion d<?riniiive de la ?oiidntiou: 
" P R I X D B L ' A L L I A N O B FK/Í N<J A I S E " 
(Adhésíons A: Rcuseigneniett) >• au CoiiMilni Gtal) 
t»l. le I>r. Gener. ¡Uaire de In Havane, 
Presidenl d" Honneur. 
Orehesiro "Bamla de la Ueucfícenciíi". 
P. O.: 
C h ; G i í v i l l e . 
V ice. C o n - n i , p. j , 
1232 1 a-9 4 d 10 
Avisaax petica Frangaia 
Mme Rapp et M. Bernavon doanent 
readez-voas a ton« learsjennea amia 
et oompatriotes a 2 heorss l o t i é i pré-
cises au Ooosalac Ge éra!, Agaaoate 
63, lejoarda U j a i l l a . 
Ota. 1249 0 1 3 
CTAR m 
Loa números favoreae^orea con que 
cuenta este simpático eetableoimiento, en-
contrarán todos los días los halados si-
guientes; 
Chocolate bizcochado. Napolita-
nos sportman. Naranja g lacé . F r e -
sa. G u a n á b a n a . Mango. Fiña, Me-
lón- Z&potá. Mamc-y. Ms locokón . 
D e p ó ^ l o de « g u * ia la de P I E O S 
C 12 »7 ait «a S Jl 
en negro y g lacé á d^s calores 
con p a ñ o s arcisxic^s de novedad, 
. A . O I E ^ O 
131, O B I S P O 131. 
4 1} alt S i 4 
A LOS SRES. ACCIONISTAS 
D B IvA S O C I E D A D 
La Reglllado^a,, 
Por orden del seSor f ies iaonta rues;o á los geño-
rea accionistas de ê ta 1. stiii.c ó . ^ a Ccnoarso pnn-
toa á los Silonee del Centr A taruno i la- doce 
del 'lojniugo, di* 14 d- t me» corriente, donde ee ce- ; 
lebraiá ia Junta í .mestrai qas ^rcajrioe nueeiM 
Reglamento 
Orden del día: t] 
Lectora y s nción del acta ante;i r, Ir forme cb 
la Comisióa Gloaadura, Ba Ateo íemestiai é inf^r- • 
me1» adminietratlToí. .J 
E ' Secrftario, F-arolsoo M L»vandera.—Jallo 
9 de 19j 1 4P01 alt 2 -11 Bd-̂ O 
C r é d i t o s de U l t r a m a r . 
á loe tejedores d» abonarés, iiqaidaolonea, ejustes 
ó vales, qae compra al coma ú», t-in intervencióa da 
oorreiore». Se prefieren los de furrieles, cornetas f 
snminietms Solo so pneden coaaprar estos valorea | 
aasta 80 de julio, poi qu? después de esa íeoba oa- 1 
dac rán to 'es 
loformes O Reilly 104 de 8 4 10 maSana y de 12 
á 4 tarde 47ft2 IQt 5 J l 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
D E $ 10 .60 E N AD E L I N T E , 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el > j 
" V " E ! JE& A . I s T O ® 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
G1181 a-1 J l 
Café. Rotsl y Restairant ^ 
de H . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d o , 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
montado y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habitaciones 
cou vistas á la calle. Este nuevo dueño ae 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res de su giró. 
Calzada y Paseo, Vedad"», frente 
al Parque de Cairanza . 
4570 26a-2S 
Grai Tealro " l i L J l m r 
Compañía de zarzuela. F u n c i ó n 
por tandas todos ios días . Luaecaa 
oon entrada 4 0 cts L a boaita co-
media titulada: Satisfecho me quedo 
con los fres piafo-;, postre y c « / é . p a l -
cos á $4 con caairo cabjextos, com* 
puesto de un variado surtido de pla-
tos con champagne inems ve. E a -
trada a par íase para ©1 m o n ó l o g o 
tt U1nKgíÍzpa£.h:5 fre&so á lu a n l * l u -
z s ^ i p e t a . Far ic ióu de abono por 
d ías de $1^ en sde lante . -Em-
presario, Fnntcisco C. Lainez. 




E m p l e e n b i s n s u d i n e r a 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
r í a , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &C., al contado 
y .a plazos M . Pola, 0'Reilíy 101, 
e 26a-4J! 
imprcDla y Estereotipia dei DIARIO DE LA HAR].¿fc 
NEPTUIIO y ZULÜETA. 
4 
